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 طبيعة الدفع باتفاق التحكيم
 * دولة اإلمارات العربية املتحدةيف 
 





ا  ن  اتىوء  لت  يؤدي ال  اتنكقي  تعظا فتاق  لى  اتفتكيي  لت  نع  اطأر
ا  الفتاق  ءتوأ لت  اتنكينة دء  الفتداد بق ذا خقت  أكد اطأر فتاق  ل اتعزاع، ءا 
اتنبا ؛ فإعه يوءز تىندل  لىيه أ  يدف  دلءى خصنه ءيفتنسك بقفتاق  اتفتكيي ، 
اسة ربيعة هذا اتدف  اتنقد  ن  قبل اتندل  لىيه أنق  اتنكقي   ءفتعقتج هذه اتد
ات اتعابي ة اتنفتكدة، ءذتك تنق في فتكديد ربيعة اتدف  ن  أهنية، في دءتة اإلنق
افتي يعا  ثالثة أعءاع ن  اتدفءع ءتيل أكيقنه ءقءالده، ءقد يؤدي  فقتنشاع اإلنق
القة فتىك اطأكيق  لت  سقءر اتك  في اتفتنسك بقتدف ، تهذا يقعت هذه  لد  ن
ا  اتنخفتىاة كءل اسة، كيث فتعقتج أءًل اتعظايقت اتعقنة ءاآل اتربيعة اتققعءعية  اتد
تىدف  بقفتاق  اتفتكيي ، ينق فتسفتقصي نق هء نفتب  في اطأعظنة اتققعءعية اتنققاعة، 
اسة اطأكيق  اتخقصة بهذا اتدف  ءآثقاه ن  اتعقكية اتعنىية  ًا فتعقتج اتد ءأخي
ات اتعابية اتنفتكدة.  ءاتفتربيقية في دءتة اإلنق
                                                 
للا  اعللقعاأل ب عحللا ب  رالل  ب  لل    * للقه اة للأل حصلله الللب ب عحللا مرلل  ب انيللم ب سللقة    م
 .4102  ر قم ب تدنةس ب ت  ةظاتهق يرةأل ب اقة   عجقا أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة
  لللي   ب تةاةلللأل ب اهةةلللأل -بإلجلللنبهبت ب ادةةلللأل ب اعلللقمدقلللقة   أعلللتقل يرةلللأل  - اعلللقمد ب  اةلللد  
 جقا أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة. -ب اقة  
 ملخص البحث:  
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اسة لت  الفتبقا اتدف  بقفتاق  ات فتكيي  دفعًق بعد  اتقبءل، ءا   ءقد خىصت اتد
ات اتعابية اتنفتكدة نفتذبذبة كءته، كيث  يقعت أكيق  اتنكقي  في دءتة اإلنق







ب حاد هلل  يف ،  ب صالة  ب عالم مر  أةعةق ه ب لة  بصطف ،  مر  ب احا د 
 ب اختقن ب اصطف ،  مر  آ ه ب لة  عهم ب نحا  بحتف ، أاق ع د،،،
فلإ  بتفقق ب تحيةم ةةلئ آسقنًب ققة ةةأل تتاسه ف  ت هد طنف  بالتفقق مر  منض 
ةمبمهاق مر  ب تحيةم،  ةعا  عق سن بإلةجقع ،  ف  باتةقع ب احقيم ا  ةظن 
 ب دم ى،  ةعا  عق سن ب عرع .
ققم أحد ب طنبف ع نض ب ةمبع أاقم ب احياأل  حلن  ال تس ن اليرأل ف  حقه 
ب ادم  مرةه  عقةن ب ادم  ف  ب دم ى  تادم عأد ته  ةققله، إل ة تعن ل ك تخرةًق 
م  بتفقق ب تحيةم،  ةم اًل م  حاه ف  ب رج ه إ   ب تحيةم، ااق ة ة   ج ب قةقم 
لب ب  نض ب احياأل عق فصه ف  ب دم ى،  ي  بإلليق ةأل تس ن فةاق    يق  ا
عقإلنبدة ب اةفندة  حد ب طنبف، حةا ةتةصه أحد ب خص م ا  بتفقق ب تحيةم ب اعنم 
قد ةي   ل ك   دة أععقب اةهق خ فه ا   . ةرجأ إ   ب احياأل مقنلًق أاقاهق ب ةمبع
إصدبن اة أل ب تحيةم حياًق لده  ي   ب ا بمد ب اقة ةةأل ب اتفق مر  إماق هق أاقم 
ةته، أ   اجند ب تةيةه عق خصم  تادةد فتنة ب ةمبع  منقرأل عةن ب تحيةم ال تخدم قل
 ب  دب أل.
 املقدمة:  
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بعتان ف  ب فاه  ب القه مر  أةه إلب يق  بتفقق ب تحيةم صحةحًق  ةقفلًب،  
 نف ت ب دم ى علأ  ب ةمبع ب اتفق مرةه أاقم احقيم ب د أل، أ  ةتاعك ب ادم  
اتةقع م  ةظن ب دم ى،  ل ك مرةه عقالتفقق ب اعنم  أ  "ةطرب" ا  ب احياأل بال
 ي  ب تعقيه ب لي ةس ن اةق ا  ح ه  (0)يقةت إجنبهبت ب تحيةم جقنةأل أم ال،أع به 
ح ه "أدبة" ب ادم  مرةه ف  اةع ب احياأل ا  ةظن ب دم ى  ب  مبم ب ادم  عقالتفقق 
 ب اعنم عةةهاق عق رج ه إ   ب تحيةم. 
اسة:  أهنية اتد
ب ا بمد ب ت  تلا  بحتنبم بتفقق حنصت ب تلنة قت ب  طةةأل مر   لع 
ب طنبف عق رج ه إ   ب تحيةم  تيفه ب تمباهم عه، فيق  ا  لاةهق أ  أجقمت 
 رطنف ب لي نف ت مرةه دم ى أاقم ب احياأل  يقةت ااق تدخه لا  بتفقق تحيةم 
حق أل ب ةمبع  أ  ةدفع دم ى خصاه عطرب ةتادم عه إ   ب احياأل  نفض ب دم ى  ب 
 إ   ب تحيةم.
اق يقةت ب دف ع تخترف عحعب ب اعأ أل ب ا جهأل إ ةهق، فإةه تعد  أااةأل تحدةد  
ة ع ب دفع ب خقص عقتفقق ب تحيةم  بلحأل، ل ك أ  أحيقم ب دف ع تخترف عحعب 
طعة تهق، فلاًل مر  أ  ب النع ف  د أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة قد مق ج ب دفع 
تحدةد عرغأل تج رهق ااةمة م  غةناق عقتفقق ب تحيةم عطنةاأل خقصأل  ةص مرةهق عق 
 قد أدى تلعلب أحيقم  .ا  ب دف ع ب خنى  ب ت   ندت ف  ب اقة   عل  ا  ب  ا م
عتانبن ف  ب تحيةم ف  د أل بإلاقنبت، ااق الب القه حةقه ب تحيةم إ   مدم ب
ةة يس عق ةتةجأل عرعًق مر  ب اطقمة  بالقتصقدي  ب تجقني،  دنجأل حدب عق القنية  
فنةاةق )اةةق إد ةأل عاةطاأل ب لنق ب  ه  لاقه ب ايتان ب  ه  غنفأل ب تجقنة ب ف  
                                                 
لللأة ب ا لللقنف، بإلعللليةدنةأل، ب طع لللأل فتحللل   ب للل ن قلللقة   ب تحيلللةم علللة  ب ةظنةلللأل   (0)  ب تطعةلللق، اة
 .59، عةد4112ب   ، 
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MENA)  أااةأل د ن تأيةد عم 4102أعنةه  02 – 09ب لي ماد ف  دع  عتقنةخ
ب القه ف  ب تلجةع مر  ب تحيةم،  أ  اق حااه ب تحيةم ا  تط ن ف  اله ب اةطاأل 
أل ب ت  جقهت الج أل  رتحيةم خاله م  طنةق ب ةظاأل  ب ر ب ح  ب حيقم ب الق ة
ما د، ةاي  أ  ةةعف عحيم قلق    بحد  ةسةن ب لمن ف  ةف س ب اعتسانة  
 ب طنبف لبت ب  القأل عععب مدم ب سعقت مر  اعدأ مقم أ  اخق فأل ققمدة مق اةأل 
  بعتان مرةهق ف  ب فاه ب تحيةا .
اسقت اتسقبقة:   اتد
م ا ل مًق اهاًق ف  اجقه ب تحيةم، فه  ة د تحدةد طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحية
اسقن جده  خالف لدةد ف  ب فاه،  دنجأل أةه  ندت ف  اله ب اعأ أل خاعأل آنبه، 
 ال أدم  عأةة  تفندت عقختةقن اله ب اعأ أل  .   أعقةةد تدمم نأةهم  يه اةهق ايةد
، فق انبجع ب ا ةةأل عق تحيةم مقدة اق ت نج مر  اعأ أل ب دفع قيا ل ع  ريتقعأل فةه
ب تحيةم، غةن أ  الب ب  ن ج ةغرب  ف عقتفقق ب تحيةم حة  بإللقنة إ   أسن بالتفقق 
مرةه أ  ةي   عليه عطح  أ  ااتلب،  ا  حةا ب دنبعقت ب ت  تخصصت ف  
ص   ب عحا  قفت عحا طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم فإةهق قرةرأل،  ا  خاله ب تا
 مر  سالسأل أعحقا ا ن
ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  ب ا بد ب ادةةأل إلعنباةم ج ان إعنباةم،  ا  دنبعأل 
، 4112ااقنةأل،  ةةه دنجأل ب اقجعتةن ا  يرةأل ب حا ق عق جقا أل ب ندةةأل ف  مقم 
ةأل، ةتةق ه فةهق ب عقحا ب سن ب عرع  التفقق ب تحيةم ف  ب تلنة قت ب  نعةأل  ب جةع
ااق  رديت ن بحدإع عق تحيةم ف  ب خص األ ب ادةةأل،  دنبعتة  ع ة ب  طعة أل ب دف
 رديت ن أحاد ب عنبك،  يالااق اةل ن مر  لعيأل  أخنىإعنباةم حنب احةع ،   
بالةتنةت،  فةهاق ةتةق ه ب عقحسق  طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم عةقه مر  ب اقة ةة  
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 م أجد دنبعأل اعتفةلأل ات راأل عطعة أل ب دفع ف   .ب ندة   ب فرعطةة  مر  ب ت ب  
 د أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة عحةا تن ي مطش ب عقحا بإلاقنبت   تلعع حقجته.
 هلب فإةة  بنتأةت أ  أعحا ف  طعة أل ب دفع عق تحيةم ف  د أل بإلاقنبت ب  نعةأل 
ت ق ج اله أنفد ب ايتعأل ب  طةةأل عدنبعأل  -عجهدي ب ات بلع  –ب اتحدة،   ر  
 ب اعأ أل  تي   انج ًق  ةاطأل بةطالق ةح  دنبعقت أخنى ح هق عإل  بهلل ت ق  . 
 مرةه أتت اله ب دنبعأل  عحا طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم أاقم ب احياأل،  تحدةد 
ع دم ب اع ه؟ فلاًل مر  ل ك فإ  ب دنبعأل   ا ل مةًق أ  اق إلب يق  دف ًق ليرةًق أ
خصم إ   ب احياأل عطرعقت ايقتأل أ  اعت جرأل ف  عا ط ب حق عتتةق ه أسن تادم ب 
 عق دفع،  يل ك ادى حجةأل ب حيم ب صقدن ف  ب دفع  بعتةفقده   الةأل ب احياأل.
ةةعغ  ب تة ةه إ   أ  اله ب دنبعأل    تتطنق إ   ب عحا ف  اعأ أل ب جهأل ياق 
ب اعأ أل ات راأل  ب اختصأل عق ةظن ف  ب دفع عقتفقق ب تحيةم، حةا إةه     يقةت اله
عا ل ع اله ب دنبعأل،  تسةن خالفًق ف  ب فاه ح ه اق إلب يقةت ب جهأل ب اختصأل 
اة أل ب تحيةم، إال أ  ععب مدم ا ق جتهق ةنجع إ   ي     عةظناق ا  ب احياأل أ
اله ب دنبعأل ا ةةأل عةظن ب دفع ب اادم أاقم ب احياأل عنفض ب دم ى  ععق بتفقق 
تفتنض أ  ب دم ى انف مأل أصاًل أاقم ب احياأل،  ب طنبف مر  ب تحيةم،  ا 
 غقةأل ب دنبعأل تحدةد طعة أل الب ب دفع ب اعدى أاقم ب احياأل فاط،  ا  سم فال اجقه 
  عحا اعأ أل ب جهأل ب اختصأل عةظناق. 
اسة:  نعهوية اتد
  ه أفله اةهج إلةجقم اله ب دنبعأل ب اةهج ب  صف  ب تحرةر  ب ااقن ، حةا 
 ب ةظاأل ب اقة ةةأل ب ت  ت ق ج اعأ أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم،  ا  ةتم  صف ب ا بمد 
سم ةتم تحرةه ب ةص ص ب اقة ةةأل ب اةظاأل  هله ب ا بمد،  ل ك ف  يه ا  ب اقة   
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بالتحقدي عد أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة  ااقنةتهق ع دد ا  ب ا بةة  ب  نعةأل 
 أام بالجتهقدبت ب فاهةأل  ب الق ةأل. ع ترةالةأل، عقإللقفأل إ   تدمةم ترك ب تح ب جةع
اسة:   فتقسي  اتد
ةرمم أ اًل  تحدةد طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  د أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة 
أ  تتطنق ب دنبعأل إ   ب ةظنةقت  بآلنبه ب ت  قدات علأ  طعة أل ب دفع عقتفقق 
األ ب ااقنةأل،  ا  سم ب تحيةم  تاةةاهق، سم تادةم ص نة ماق مرةه ب  لع ف  ب ةظ
عةق  طعة أل ب دفع ف  يه ا  ب اقة    ب القه عد أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة، 
 بآلسقن  ب حيقم ب اتنتعأل مر  ترك ب طعة أل،  هلب بحت ت ب دنبعأل مر  تاهةد 
  اعحا فند، اع خقتاأل تتلا  ب ت صةقت  ب ةتق ج. 
اقنئ ب ينةم عة نه،  أ  ةةف ه  قعه أ  أعدأ أعأه بهلل مم  جه أ  ةةةن قرب ب 
عهله ب دنبعأل  عحن فه  عط نه،  أ  ةتاعه اةق الب ب  اه ع د أ  ةا  مرةةق 
 عقإلخالص. 
 :فتنهيد: ربيعة اتدف  بقفتاق  اتفتكيي 
اعرم عه أ  ب تحيةم ةعرب بالختصقص ا  ب احقيم عةظن ب ةمبع،  ةعا  ف  
ف ج د بتفقق ب تحيةم عة  ب طنبف ةاة هم  (4)ب فاه عق سن ب عرع  التفقق ب تحيةم،
ف  حقه  ق ع ةمبع ا  ب رج ه إ   ب احياأل  ةجةم تع ًق  ل ك  رادم  مرةه أ  
ةتاعك عقالتفقق ب اعنم  اةع ب احياأل ا  ةظن ب ةمبع،  ب ا ه عغةن ل ك  ب عاقح 
 ج د بتفقق ب تحيةم ةةققض أ   ألطنبف ا  منض ةمبمهم مر  ب القه عق نغم ا  
                                                 
للأة  بةظللن  (4) ب سللن ب عللرع  التفللقق ب تحيللةم، أحاللد أعلل  ب  فللقن ب تحيللةم بالختةللقني  بإلجعللقني، اة
؛ أحالللد إعلللنباةم معلللدب ت ببن بتفلللقق 22، عةلللد0592ب ا لللقنف، بإلعللليةدنةأل، ب طع لللأل ب خقاعلللأل، 
 012، ص4119ب تحيةم  ب دف ع ب ات راأل عهق، دبن ب ةهلأل ب  نعةأل، ب القانة، ب طع لأل ب  ل ، 
ةعةله إعلاقمةه مالنن ب تحيلةم فل  ب ال بد ب ادةةلأل  ب تجقنةلأل  ب  طةةلأل  ب د ةلأل، دبن   اق ع لداق؛
 .92، عةد4100ب جقا أل ب جدةدة، بإلعيةدنةأل، 
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ب حياأل ا  تلنةع ب تحيةم  ةمةه أةأل قةاأل  التفقق، فق تحيةم  ياق ا  اعتان طنةق 
 ب إ ةه ي  ب طنبف اق  ج (2)بعتسةق    فض ب اةقممقت  عدةه م  ب القه ب ةظقا ،
 إال  تفقدي مة ب ب القه  ب تاتع عاق ةاداه ب تحيةم ا  امبةق.
  مرةه عقتفقق ب تحيةم؟ اه  ةس ن ب تعقيه ح ه ة ع ب دفع ب اسقن ا  قعه ب ادم
دفع ع دم ب اع ه؟  مر  ب نغم ا  عه أل تحدةد   دفع لير  أ  ا  دفع ا ل م  أ
إ  فة ع ب دفع ا  خاله اطقعاته عأة بع ب دف ع ب سالسأل ب ا ن فأل ا  قعه ب النع، 
بإلجقعأل  ةعت عهرأل ياق قد ةتص ن،  ل ك الحت به ب دفع عقتفقق ب تحيةم مر  
ف  يه ا  ب دف ع ب سالسأل ب اخترفأل،  عة نض ف  ب اطرب ب تق    مةقصن ا ج دة
  ام اق ت صه إ ةه ب فاه علأ  طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم.
 املطلب األول:
 موقف الفقه من الدفع باتفاق التحكيم
بخترف ب فاه ح ه اقاةأل ب دفع عقتفقق ب تحيةم إ   مدة الباب، فاد لاب نأي 
إ   أةه دفع ع دم بالختصقص،  آخن إ   أةه دفع ع دم ب اع ه،  سق ا إ   أةه دفع 
ععطال  ب اطق عأل ب الق ةأل،  نبعع إ   أةه دفع ع دم ج بم ةظن ب دم ى ،  خقاس 
ن إ   أةه دفع اعتاه،  ة نض اله إ   أةه دفع عت طةه بالختصقص ،  نأي أخة
 بآلنبه ف  ب فانبت بآلتةألن 
 :اتاأي اطأءل: اتدف  بقفتاق  اتفتكيي  دف  بعد  الخفتصقص
ةنى جقةب ا  ب تلنةع  ب فاه  ب القه أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع ع دم 
 (2)بالختصقص  ي ةه ةعرب بالختصقص ا  ب احقيم  ةاة هق ا  ةظن ب دم ى،
                                                 
 .4114اقنس عةأل  2ق، جرعأل  44 عةأل  44بالتحقدةأل ب  رةقن ب ط   نقم   (2)
(؛ قلقة   022ن ب القدة )0591 علةأل  29ققة   ب انبف قت ب ادةةأل  ب تجقنةأل ب ي ةت  نقلم  بةظن  (2)
(؛ قلللقة   بإلجلللنبهبت ب ادةةلللأل ب فنةعللل ، 05ن ب الللقدة )0552 علللةأل  24ب تحيلللةم ب ت ةعللل  نقلللم 
(؛  اللب ب لنأي ال  0229ن ب يتقب ب نبعع ب تحيلةم، ب القدة )4100 عةأل  29ب ا ده عق انبن نقم 
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ل ك إ   أ  ب اقة   ةاةح ب فنبد ف  ع ض ب حقالت ايةأل بالتفقق مر  اعتةدة  ف  
إةاقص بالختصقص ب الق  ، فلاًل مر  أ  ب طنبف ام أصحقب ب حق 
ب ا ل م  ف  ب دم ى  ةعتطة    ب تةقمه مةه،  مر  ب ةعق لبته فإةهم ةاري   
  (9)حق ب تةقمه م  منض ب دم ى أاقم ب احقيم.
 ب إعدب ه قعه ب يالم ف  ب ا ل ع إ   ي ةه غةن ات رق  قد قةه ف  تعنةن  ج
عةةاق بمتعنته احياأل ب ةاض ب فنةعةأل دف ًق ع دم بالختصقص  (6)عق ةظقم ب  قم،
 (2)ات راًق عق ةظقم ب  قم  تج م إسقنته ف  أي  قت.
ت نض الب ب نأي  الةتاقد ا  مدة أ جه، أ اًلن ص  عأل تحدةد ة ع 
ت راًق عقالختصقص أ  عق  ظةفأل أ  عق ة ع أ  عق احه،  ةه  ةس ا (9)بالختصقص؛
  بالختصقص ةحدده ب اقة    ةس إسقةةًقن  (5)حةا إ  ب احياأل اختصأل عق ف ه؛
  ب القه ةظه اختصًق نغم بالتفقق مر  ب تحيةم حةا تسقن إسق سًقن  (01)ب فنبد؛
                                                                                                                     
ةطق ةللق؛ ب عللق د فلل   فلل  تفصللةه  بةظللنفنةعللق  عرجةيللق ياللق  تعةتلله احياللأل ب للةاض فلل  اصللن  ب 
لنةف ب طعلق ن ب تحيلةم 59اينن؛ فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد 29ل ك، أع  ب  فقن ب تحيةم، عةد ؛ 
؛ ةعةله 20، ص4119بالختةلقني  بإلجعلقني، دبن ب فيلن ب القة ة ، ب اةصل نة، ب طع لأل ب  ل ، 
إعنباةم جل ان إعلنباةمن ب لدفع عقتفلقق ب تحيلةم فل  ب لدم ى ب ادةةلأل، دبن ؛ 99مانن ب تحيةم، عةد
؛ أحاللللد ب عللللنبكن ب للللدفع عللللق تحيةم فلللل  ب خصلللل األ 024، ص4115ب يتللللب ب اقة ةةللللأل، اصللللن، 
 .9م( ص00/2/4102)آخن مةقنة  www.ahmadbarak.comب ادةةأل، اةل ن مر  ا قع 
 .99عةدب تحيةم، ةعةه مانن   (9)
لةن فل  ب هلقاش ) 090، ص59فتحل   ب ل ن ب تحيلةم، عةلد بةظن  (6) ( إ ل  حيلم  احيالأل 2 ال  ة
للأة  للنة قت ب تحيللةم فلل  اصللن  ب للد ه ب  نعةللأل، اة ب للةاض بإلةطق ةللأل؛ احاللد مرلل  علليةينن ت
،  امةد ا  ب تفقصلةه حل ه 20؛ لنةف ب طعق ، انجع عقعق، ص99، ص4116ب ا قنف، 
 ن طعة للأل ب لدفع علق تحيةم فل  ب خصلل األ ب ادةةللأل، إعلنباةم حلنب احةعلل بةظلنحجلج اللب ب لنأي 
 م(. 05/2/4102، آخن مةقنة )www.alhosn.com اق ع داق،  42، ص0555
، حةا ليلن أ  ع لض 22؛ ققن  إعنباةم حنب، انجع عقعق، ص59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (2)
( 0229ب القدة )يلل ك  بةظلنأحيقم ب القه ب فنةع  بمتعنت ب دفع غةلن ات رلق عق ةظلقم ب  لقم؛ 
الل  قللقة   بإلجللنبهبت ب ادةةللأل ب فنةعلل  حةللا ةللص مرلل   جلل ب تاعللك ب خصللم عق للدفع  مللدم 
 ج بم إسقنة ب احياأل  ردفع ا  تراقه ةفعهق.
 .99اينن؛ ةعةه مانن ب تحيةم، عةد 29أع  ب  فقن ب تحيةم، عةد  (9)
 اينن. 29أع  ب  فقن ب تحيةم، عةد  (5)
 .99عةدةعةه مانن ب تحيةم،   (01)
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  ت مةع إنبع ًقن  (00)ب اعق ه ب ت   م ةلارهق بالتفقق مر  ب تحيةم أاقم ب احياأل؛
بالختصقص ةي   عة  ب احقيم ب تقع أل  جهأل قلقه  بحدة،  قلقه ب تحيةم  ةس 
 (04)جهأل قلقه تقع أل  احقيم ب د أل حت  ةاي  ب يالم م  بختصقصه عق دم ى؛
ةه    قةه عأ  ب ت مةع اةق عة  جهتة  قلق ةتة  اخترفتة ، ف ةداق ةي   إخقاعًقن 
 الةأل ب احياأل  مدم  الةتهق ا  اعأ أل أ  عه  اعرم عصدد ت مةع  ر الةأل،  ا  ب
ب ةظقم ب  قم،  الب ةخق ف ةظقم ب تحيةم ا  ي ةه ال ةةمع بالختصقص يرةأل م  
ةه  ألطنبف ب نج ع إ   قلقه ب د أل ف  أي  قت طق اق بتفا ب مر  أب احقيم، ياق 
ة تعن ب دفع  فلاًل مر  أةه ال ةعتاةم ب تفنةق ف  ب فينة ب  بحدة عحةا (02)ل ك،
اق ف  ب  قت لبته  احقيم ات راًق عق ةظقم ب  قم عةةإ   بالختصقص ب  ظةف  عق ةععأل عق
  ب دفع ع دم إعقدعًقن  (02) تحيةم غةن ات رق عق ةظقم ب  قم؛إ   بة تعن عق ةععأل 
بالختصقص ةاتل  بإلحق أل،  ا  اق ال ةتص ن ف  ب تحيةم    بإلحق أل ال تي   
 (09)ف  ب جهأل ب الق ةأل ب  بحدة.إال عة  احياتة  
 :اتاأي اتثقعي: اتدف  بقفتاق  اتفتكيي  دف  بعد  اتقبءل
عأ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ا  دفع ع دم  – ا  ب عق د–ةنى أةصقن الب ب نأي 
 ل ك مر  بمتعقن أ  بالتفقق مر  ب تحيةم  ةس ا  لأةه أ  طعة ته  (06)ب اع ه،
                                                 
 اينن.  29ب انجع ب عقعق؛ أع  ب  فقن ب تحيةم، عةد  (00)
 .59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (04)
 ب انجع ب عقعق.  (02)
 . 009، ص4111عةد أحاد احا دن ةظقم ب تحيةم، دبن ب ةهلأل ب  نعةأل، ب اقانة،   (02)
 .59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (09)
لةن إ ل  أ  اللب ب لنأي 59؛ فتحل   ب ل ن ب تحيلةم، عةلد29أع  ب  فقن ب تحيةم، عةد بةظن  (06) ،  ال  ة
للنح قللقة    للقه  ب فالله فلل  اصللن؛ مرلل  معدب حاةللد تنيلل ن ب  عللةط فلل   أخللل علله ع للض ب ا
لللللأل ب  نعةلللللأل، ب الللللقانة، ؛ ةعةللللله مالللللنن 910، ص4115، 0ط بإلجلللللنبهبت ب ادةةلللللأل، دبن ب ةه
ل ه ب فاله ؛ معدب حاةلد ب 96ب تحيةم، عةد ل بنع   ةعةله  طفل  خلقطنن ب تحيلةم  ب تصلق ح فل  
للنةع، دبن ب اطع مللقت ب جقا ةللأل،  للقه  ب ت ؛ عللةد أحاللد احالل د، انجللع 20، ص0556 ب ا
؛ معلللدب اة م ب دعللل ق ن ب تحيلللةم ب تجلللقني ب لللد    ب لللدبخر ، ايتعلللأل الللدع  ، 002علللقعق، ص
لقت ب تلل  دبنت  الق ع للداق، حةلا أ ند ب مالقه ب  015، ص0559ب القانة،  للةنةأل  ب ةاق تح
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ةاق اجند إققاأل اقةع ةاة هق ا  ةظن ةمع بالختصقص  عرعه ا  ب احياأل،   ب 
ةاق ةاس  (02)ب دم ى، فقالتفقق ال ةاس ب لن ط ب ليرةأل ب ات راأل عقالختصقص  ب 
 قد بخترف ف  أعقس اله ب ةظنة،  (09)عرطأل ب خصم ف  بال تجقه إ   ب احياأل،
فا  ةنى عأ  ب اةع ةعتةد إ   تةقمه ب خصم م  نفع ب دم ى  ا  سم فإ  ب دم ى 
 اةهم ا  ةنى عأ  ب اةع ةعتةد إ   حظن  (05)فادت لنطًق ا  لن طهق،تي   قد 
 اةهم ا  ةنى عأ  ب اةع  (41)ب جاع عة  ب دم ى ب تحيةاةأل  ب دم ى ب الق ةأل،
 قد (40)ةعتةد إ   فينة أ  ب دم ى نف ت عغةن ب طنةق ب لي بتفق مرةه ب طنبف،
 ا  سم فإةه ةخلع  (44) ةألبمتعن ب دفع اةق دف ًق ع دم ب اع ه ا  ب ةقحةأل بإلجنب
  (42) حيقم ب دف ع بإلجنب ةأل د   ب ا ل مةأل.
 قد ند أصحقب الب ب نأي مر  ب اق رة  عأ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع ع دم 
بالختصقص عأ  بالتفقق مر  ب تحيةم ةةلئ مق اًق ايقتًق ةاةع ب احياأل ا  عاقع 
                                                                                                                     
لن ع قلقة   ب تحيلةم ب تجلقني ب لد   نقلم  لع ا ل ب  ب رجةلأل ب ايرفلأل ع   علةأل  42عاجرلس ب 
 عجاه نةأل اصن ب  نعةأل ح ه طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم. 0552
 .96عةدب تحيةم، ؛ ةعةه مانن 29أع  ب  فقن ب تحيةم، عةد  (02)
 (.4، ب هقاش )046ص، 29عةدأع  ب  فق، ب تحيةم،   (09)
 .96عةدب تحيةم، ؛ ةعةه مانن 29أع  ب  فق، ب تحيةم، عةد  (05)
لةشن طعة لأل 0 ا  ةلةن فل  ب هلقاش ) 012ص، 96ب تحيةم، عةدةعةه مانن   (41) ( إ ل  أحالد ح
لةش إ ل  أ  ب لدفع ع لدم جل بم ب جالع علة  019، ص4100ب اهالأل ب تحيةاةلأل  ،  قلد لالب ح
للير  غةللن ات رللق عق ةظللقم ب  للقم  للةس دف للًق ع للدم ب اعلل ه،  أحاللد  بةظللنب للدم ةة  الل  دفللع 
للةشن طعة للأل ب اهاللأل ب تحيةاةللأل، دبن ب يتللب ب اقة ةةللأل، ب  ، 019، ص4112احرللأل ب يعللنى، ح
 (.4ب هقاش )
 .96ب تحيةم، عةدةعةه مانن   (40)
للقه فلل  اجللقه 59فتحلل   ب لل ن ب تحيللةم، عةللد  (44) للنقق ين )ب للد ن ب خللالق  را ؛ احالل د عللاةن ب 
ب تحيلللةم ب تجلللقني ب لللد  (، عحللل ا اللليتان ب تحيلللةم ب تجلللقني ب لللد  ، يرةلللأل ب الللقة  ، جقا لللأل 
 .650، ص4119، 4ب اجرد بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة، 
 .59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (42)
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فإةه ةجب منض  –بتفققهم  ياق    نجع ب خص م م  –ب دم ى، فإلب مبه ب  ق ق 
  (42)ب ةمبع مر  ب احياأل ااق ةاطع عأ  ب تحيةم ال ةةمع بالختصقص ا  ب احياأل.
 م ةعرم الب ب نأي ا  بآلخن ا  بالةتاقدبت، اةهق أ اًلن ص  عأل ب تاةةم عة  
سقةةًقن مدم دقأل ب ا ه  (49)أة بع ب دف ع ع دم ب اع ه  تحدةد ادى ت راهق عق ةظقم ب  قم؛
بالتفقق مر  ب تحيةم ةاس ب حق ف  ب دم ى، إل ةةصب بالتفقق مر  ب تحيةم   إ
مر  تةظةم  عةرأل بعتخدبم ب دم ى،  ةس تةقم هم م  ب حق ف  ب حص ه مر  
حيم، عق تق   فإ  ب دم ى تظه ااع أل نغم بالتفقق مر  ب تحيةم، حةا ة تنف 
سق سًقن إ  ب حق ف   (46)ةم؛ب اقة   عق حق ب ا ل م   صحقعه    بتفا ب مر  ب تحي
نفع ب دم ى  ه لن ط ا ةةأل الماأل   ج ده يق اصرحأل  لن ط عرعةأل أخنى ي دم 
ععق ب فصه فةهق  مدم ب تةقمه أ  ب صرح،  بتفقق ب تحيةم  ةس ا  لا  اله 
 (42)ب لن ط ب ات راأل عاع ه ب دم ى.
 :ئيةاتاأي اتثقتث: اتدف  بقفتاق  اتفتكيي  دف  ببرال  اتنرقتبة اتقضق
أ  بالتفقق مر  ب تحيةم ةج ه ا  ب طرعقت ب ت   ح هتتاح ن فينة الب ب نأي 
ل ك أ   (49)تتلاةهق صحةفأل ب دم ى غةن ققعرأل    تي   احاًل  راطق عأل ب الق ةأل،
أ  ب اطق عأل ب الق ةأل ماه إجنب   تادم إ   ب القه ف  ص نة طرب بعتخدباًق 
نبدة عقإل لقفأل إ   ب  ةقصن ب ليرةأل ب خنى  رحق ف  ب دم ى  ب لي  ه احه  ب 
                                                 
 .29أع  ب  فقن ب تحيةم، عةد  (42)
 .026؛ إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص96عةدب تحيةم، ةعةه مانن  (49)
للةن فلل  ب هللقاش )012ص، 96ب تحيللةم، عةللدةعةلله ماللنن   (46) للأل، 0،  الل  ة ( إ لل  ب جاللقه  ميق
 . 24؛ إعنباةم حنب، انجع عقعق، ص905ص
لمن 2،  ا  ةلةن ف  ب هلقاش )026إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص  (42) ( إ ل  احال د احالد اق
 بةظلن،  رامةلد حل ه بالةتالقدبت ب تل   جهلت إ ل  اللب ب لنأي، 461ب ةظنةأل ب  قاأل  رتحيةم، ص
 .24ب، انجع عقعق، صإعنباةم حن 
؛ فتحلل   ب لل ن 022إعللنباةم جلل ان، انجللع عللقعق، ص؛ 92ب تحيللةم، عةللد، ةعةلله ماللنن بةظللن  (49)
لةن إ ل  أ  اللب ب لنأي قنةلب ال  نأي ب فاةله بإلةطلق   ية فةلدب  ب للي 59عةلدب تحيلةم،  ،  ال  ة
 بمتعن ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع عق تةقمه م  ب خص األ ب الق ةأل.
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 بالتفقق مر  ب تحيةم ةح ه د   ب اطق عأل عق حق ب اتةقمع مرةه  (45)ب احددة ققة ةًق،
 ا  سم فإ  ب اطق عأل ب الق ةأل  (21)م  طنةق ب القه عق ليه بإلجنب   ب احدد  ه،
عععب تخرف مةصن ا ل م  ا  ب احه،  ل ك  ألع د بالتفقق مر  ب تحيةم عقطر
الب ب دفع ا  دفع عق عطال  بإلجنب    ا  سم ةخلع  ا بمد ب عطال  بإلجنب   فإ  
  (20)ب  بندة ف  ب اقة  .
  ب دفع عقالتفقق مر  ب تحيةم ال ةتصه عق اطق عأل إقةه ف  بةتاقد الب ب نأي 
ب الق ةأل،    بالتفقق مر  ب تحيةم أان خقنج م  صحةفأل ب دم ى فال ة جد عقعاًق 
  ب دفع عقالتفقق مر  ب تحيةم إةص ب ب ا ه  ع د تادةاهق،  ا  سم مرةهق  قد ة جد
دفع ععطال  ب صحةفأل  ب لي ةت ة  أ  ةي   ب عطال  عععب مةب نبجع إ   عةقةقت 
ياق ةلقف إ   أ  ب دفع عق عطال  ال ةي   إال عةص  (24) مةقصن ب صحةفأل،
،  ال ةحيم عق عطال  ق ععععه ب غقةأل ا  بإلجنبهاب اقة   أ  إلب لقعه مةب  م تتح
 (22)نغم ب ةص مرةه إلب تحاات ب غقةأل ا  بإلجنبه.
اب : اتدف  بقفتاق  اتفتكيي  دف  بعد  وءاز عظا اتدلءى   اتاأي ات
ةلاب الب ب نأي إ   أ  بالتفقق مر  ب تحيةم قنةةأل مر  حعم ب ةمبع تاةع ةل ه 
ق ةعتةد ب دفع ع دم  ا  اةق فه  ةخترف م  ب دفع ع دم ب اع ه، فعةةا (22)ب دم ى،
ب اع ه إ   اةع ب ادم  ا  بعت اقه عرطأل ب رج ه إ   ب احياأل، ةعتةد ب دفع ع دم 
                                                 
 . 92ب تحيةم، عةدةعةه مانن  (45)
 .029ب انجع ب عقعق؛ إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص  (21)
، ةعةله بةظلنا  قلقة   بإلجلنبهبت ب ادةةلأل بالتحلقدي؛  06 – 02 ندت اله ب ا بمد ف  ب ا بد   (20)
 .022؛ إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص92ب تحيةم، عةدمانن 
لم، 2  ةلةن ف  ب هلقاش )،  ا091إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص  (24) ( إ ل  احال د احالد اق
 .064ةظنةأل ب تحيةم، ص
 .091انجع ب عقعق، صب  بةظن رامةد ح ه بالةتاقدبت ب ا جهأل  هلب ب نأي   (22)
( إ   أحاد حلةشن ب دفع ع دم ب اعل ه، 052 ا  ةلةن ف  ب هقاش ) 42ب انجع ب عقعق، ص  (22)
 .01عقعق، ص ؛ أحاد ب عنبك، انجع219، ص062نعق أل، عةد
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ج بم ةظن ب دم ى إ   بمتعقن ب دم ى احع األ  ا  سم ال ةجةم إمقدة ةظناق أاقم 
  (29)ب القه انة أخنى.
تحيةم ت نض الب ب نأي  الةتاقد ي ةه ال ةت بفق اع ب  بقع عقمتعقن أ  بتفقق ب 
  ب دم ى احع األ إةفتنض إلماق ه  ج د ةمبع قق م أ  ةةلأ ف  ب اعتاعه، فق ا ه 
أ  قد ععق ب فصه فةهق غةن صحةح، ةلقف إ   ل ك أ  الب ب دفع ال ةح ه عة  
ب طنبف  عة  منض ب دم ى أاقم ب احياأل انة أخنى ياق    عاط ب تحيةم  تجق م 
  بختصقص ب تحيةم،  هله ب ععقب  م ةرق أ  أسةنت اعأ أل ال تدخه ف (26)ب اة قد
 (22)الب ب نأي قع اًل  دى ب فاه.
  :اتاأي اتخقنس: اتدف  بقفتاق  اتفتكيي  دف  بفتعريل الخفتصقص 
ا  بآلنبه ب حدةسأل ب ت  حق ت  لع حه  اليرأل تحدةد طعة أل ب دفع عقتفقق 
حةا ال  (29)  ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع عت طةه بالختصقص،إب تحيةم، ب ا ه 
ةاق إ   اجند ت طةه بختصقص  ةنا  ب دفع إ   اةع ب احياأل ا  ةظن ب دم ى  ب 
ب احياأل عةظن ب دم ى  حة  إصدبن حيم تحيةا  عرةم، فإ  بةتفت ااتلةقت 
  (25)ت طةه بالختصقص بعت قدت ب احياأل بختصقصهق.
م دفع   بالتفقق مر  ب تحيةإ  بلح أ  الب ب نأي ةحق ه ب ت فةق عة  ب اق رة  
ةه دفع ع دم ب اع ه،  مر  ب نغم ا  بعتحاقق الب إع دم بالختصقص  ب اق رة  
ةه  م ةحه ب اليرأل  م ةادم إجقعأل  بلحأل ح ه ب خالف علأ  فإب نأي  الاتاقم 
                                                 
 .01أحاد ب عنبك، انجع عقعق، ص  (29)
لللةن فللل  ب هلللقاش )42إعلللنباةم حلللنب، انجلللع علللقعق، ص  (26) ( إ للل   جلللدي نبغلللب، 059،  اللل  ة
 .00؛ أحاد ب عنبك، انجع عقعق، ص5ص
 .00أحاد ب عنبك، انجع عقعق، ص  (22)
لللةن فللل  ب هلللقاش )096إعلللنباةم جللل ان، انجلللع علللقعق، ص  (29) لللح  0،  اللل  ة إعلللنباةم ( إ للل  
 .495ب مةقة ، لنط ب تحيةم ف  ب  ا د ب ادةةأل، نعق أل، ص
 .096ب انجع ب عقعق، ص  (25)
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تحدةد طعة أل ب دفع، عه قد ةمةداق ت اةدًب، إل ا  ب اعتان مرةه عأ  ب دف ع سالسأل، 
 دفع ياة قد تادةاه أ  حجةته أ  بعتةفقده   الةأل  الب ب نأي  م ةحدد آسقن الب ب
ت  ةحق ه ب فاه ب احياأل  ا  ب اعق ه ب ت  تخترف عحعب طعة أل ب دفع  ب 
أ  فينة ت طةه بالختصقص فينة غةن افه األ ف  ةطقق   تحدةداق، فلاًل م
ق بةة  بإلجنبهبت  ال ت جد ةص ص صنةحأل ت ق ج اسه الب ب ت رةق  تيةةفه 
 (21)ب اقة ة .
  :اتاأي اتسقدس: اتدف  بقفتاق  اتفتكيي  دف  نسفتقل
حةا ةةص  (20)ةنى جقةب حدةا ا  ب فاه أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع اعتاه،
ب اقة   مر  أحيقاه د   تحدةد  طعة ته،  ا  سم ال تحيم ب احياأل ع دم 
ةاق ترتمم عق اةقم ع ارة  أحدااق عرع   ا  بالاتةقع  بالختصقص أ  ع دم ب اع ه  ب 
  (24)م  ةظن ب دم ى،  آخن إةجقع   ا  إحق أل ب طنبف  ت جةههم إ   ب تحيةم.
فققةقت ب د ةأل ال تتيرم صنبحأل م  مدم  ةعتةد أصحقب الب ب نأي إ   أ  بالت
ةاق تلةن إ   اجند إ مبم ب احياأل عقالاتةقع م  ةظن ب دم ى  بالختصقص،  ب 
حق تهق إ   ب تحيةم،  ةهدف أةصقن الب ب نأي إ   ب جاع  ب ت فةق عة  بآلنبه   ب 
ب عقعاأل،  ل ك عقمتعقن أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ال ةاي  إخلقمه  ةأل طق فأل ا  
  (22)دف ع د    ج د بعتسةقهبت ف  ع ض آسقنه.ب 
                                                 
 ب انجع ب عقعق.  (21)
للةن فلل  ب هللقاش )092ب انجللع ب عللقعق، ص  (20) ( إ لل  أحاللد معللدب ينةم عللالاأل، قللقة   0،  الل  ة
 .Aةلللله ،  ب لللللي ةللللين عللللأ  الللل  ايةدةلللله ب فا916ب تحيلللةم ب تجللللقني ب للللد    ب للللدبخر ، ص
Foustoucos00؛ أحاد ب عنبك، انجع عقعق، ص. 
 .092إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص  (24)
 ب انجع ب عقعق.  (22)
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حةا  م ةحدد اقاةأل  (22)ا  بالةتاقدبت، –يغةنه ا  بآلنبه  – م ةعرم الب ب نأي 
ب دفع عقتفقق ب تحيةم،  لا  أي ا  ب دف ع ب سالسأل ب ا ن فأل فاهًق  قلقًه ةةعغ  أ  
ةدنج، عه لاب الب ب نأي إ   إةلقه ةظقم جدةد  دفع خقص عقتفقق ب تحيةم،  م 
ه ةت قنض اع ع ض ب فاه ب لي ةنى ةأةحدد آسقن ب دفع  ب اعق ه ب ات راأل عه، ياق 
ةنتب ب تمباًق مر  قلقه ب د أل ع اه اق،    ب د أل  ةعت طنفًق تحيةم الأ  بتفقق ب 
فقالتفقق ةلع ب تمباًق مر  أطنبفه  ام ب خص م ع دم منض ب ةمبع  (29)ف  بالتفقق،
 مر  ب احياأل،  ب تاعك عه ف  حقه اخق فته  ةس ب تمباًق مر  ب احياأل.
 املطلب الثاين:
 ارنة الوضع يف األنظمة القانونية املق
تجاع أغرب ب ةظم ب اقة ةةأل مر  أ  ب دفع ع ج د بتفقق ب تحيةم غةن ات رق 
ةاق اانن  اصرحأل ب خص م، ااق ة ة  عأةه مر  ب خصم ب نبغب  عق ةظقم ب  قم،  ب 
غةن أةه ت جد ا  ف  اةع ب احياأل ا  ةظن ب دم ى أ  ةتاعك عقتفقق ب تحيةم، 
حيةم ات رق عق ةظقم ب  قم، ب ان ب لي أ  ب دفع ع ج د بتفقق ب تب ةظم اق ت تعن 
ياق ا  ب لأ  ف  ققة   ب تحيةم  (26)ةجةم  راحياأل أ  تسةنه ا  تراقه ةفعهق،
  (22).ب ت ةع 
أاق فةاق ةت رق عطعة أل ب دفع ع ج د بتفقق ب تحيةم فإ  ا ظم ب ةظاأل ب اقة ةةأل 
تلاب إ   أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع لير ، حةا تعت جب مر  ب خصم أ  ةسةن 
                                                 
 .04صانجع عقعق، أحاد ب عنبك،  بةظن  (22)
  اق ع داق. 000صانجع عقعق، أحاد معدب ت بب،   (29)
الع االحظلأل  ,Hungarian Act of Arbitration, LXXI of 1994, Sec. 4ققة   ب تحيلةم ب اجلني،  (26)
( الللل  ب اللللقة   تللللةص مرلللل   جلللل ب إعللللدبه ب للللدفع قعلللله ند ب اللللدم  مرةلللله مرلللل  9أ  ب اللللقدة )
 يل ك بةظنب ا ل ع؛ 
Tibor Varady, John J. Barcelo III, Arthur T. von Mehren: International Commercial 
Arbitration, A Transnational Perspective, 2 Ed., P 85 (Thomson, West 2003). 
 (.05ن ب اقدة )0552 عةأل  24ققة   ب تحيةم ب ت ةع  نقم   (22)
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ال عاط  ب دفع عقتفقق ب تحيةم أاقم ب احياأل قعه ب خ ض ف  ا ل ع ب دم ى  ب 
  (29)ب حق فةه.
م ب احياأل عإحق أل ب خص م إ   ب تحيةم فف  جاه نةأل أ اقةةق بالتحق دةأل ال ترت
فحعب عه تحيم ع دم قع ه ب دم ى،  ل ك لنةطأل أ  ةا م ب ادم  مرةه عإسقنة 
ب دفع ع ج د بتفقق ب تحيةم قعه ب عده ف  ب انبف قت ب لف ةأل ب ات راأل عا ل ع 
 (25)ب دم ى.
ر  ب تمبم ( ا  ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل م0229 ف  فنةعق ةصت ب اقدة )
ب احياأل عق حيم ع دم بالختصقص ف  حق أل بالتفقق مر  ب تحيةم ع به يق  ل ك 
قعه تليةه اة أل ب تحيةم أ  ع داق،  ف  ب حق تة  ال ةج م  راحياأل أ  تحيم تراق ةًق 
 ااق افقده عأ  ب دفع غةن ات رق عق ةظقم ب  قم. (91)ع دم بالختصقص،
ب إسقنة ب ةمبع قعه ب خ ض ف  ا ل ع أاق ب النع ب ع ةدي فاد تخفف ا   ج 
ب ةمبع، حةا أجقم أ  ةسقن ب دفع ع ج د بالتفقق ف  أ ه اةقععأل ةا م فةهق ب خصم 
 م ةيتف عهلب فحعب، عه أجقم  رخصم أ  ةسةن  .عق تنبفع ف  ا ل ع ب دم ى
ب دفع ف   قت الحق إلب يق   ه ملن ااع ه  علنط أ  ةعقدن إ   إسقنته ف  أقنب 
  (90) قت أدى إ   ةل ه ب ععب.
                                                 
( ب فالنة ب سق سلأل؛ قلقة   ب تحيلةم 5، ب جلمه ب  ه، ب القدة )0556ققة   ب تحيلةم بإلةجرةلمي  علةأل   (29)
( ب فاللنة ب  لل ؛ قللقة   9، ب جللمه ب سللقة ، ب اللقدة )0552مللقم  2ب ن علل  ب صللقدن فلل  ة ةلل  
(؛ عقةنس نبجقن )ااقنةأل عة  ب تحيةم 0، ب اقدة )0556 عةأل  46ب تحيةم  ب ت فةق ب هةدي نقم 
فلل  د للأل بإلاللقنبت ب  نعةللأل ب اتحللدة  ب تحيللةم فلل  إةجرتللنب   بةرللم(، اجرللأل انيللم دعلل   رتحيللةم 
 .21، ص4112، ة ةة  0، ب اجرد 4ب د  ، دع ، ب  دد 
 (.0( ب فانة )0124، ب اعم ب سقة ، ب اقدة )0559ققة   ب تحيةم ب  اقة   عةأل   (25)
( 29/4100(  قللد تللم ت للدةرهق ع للد صللد ن ب اللنبن نقللم )0299يللق  نقللم ب اللقدة فلل  ب عللقعق )  (91)
 ؛ نبجع يل كن4100ةةقةن  02عتقنةخ 
 Nicolas Bouchardie and Celine Tran: Arbitration in France, Practice Note, White & 
Case LLp, www. whitecase.com, P. 6 (last visited 17/3/2014). 
 ، ب اقدة ب نبع أل.0555 عةأل  006ققة   ب تحيةم ب ع ةدي نقم   (90)
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أاق ف  ب  الةقت ب اتحدة ب انةيةأل،  ف  ب القه ب فةدنب   عق تحدةد، فإةه ةج م 
حق أل أ  ةتادم إ   ب (94) ي طنف  ف  أي  قت  احياأل عطرب  قف ب دم ى  ب 
 (92)ب طنبف إ   ب تحيةم،  علنط أال ةي   اادم ب طرب ااتة ًق م  ب تحيةم.
ةفقلاق مقم إ    عق ةععأل  بتفققةأل ةة ة نك  المتنبف عأحيقم ب تحيةم ب جةعةأل  ب 
( مر  ب سن ب عرع  التفققةأل ب تحيةم د   عةق  ة ع ب دفع 4/4، أيدت ب اقدة )0599
هقن "مر  احياأل ب د أل ب ات ققدة ب ت  ةطنح أاقاهق ةمبع ح ه ا ل ع يق  عا 
احه بتفقق عة  ب طنبف أ  تحةه ب خص م عةقه مر  طرب أحدام  رتحيةم"،  اله 
ب اقدة ال تجةم  راحياأل أ  تحيم عنفض ب دم ى ا  تراقه ةفعهق عه ت جب ب تاعك 
م  راحياأل قعه إحق أل ب طنبف ل ك فإةهق تجة م عه ا  قعه أحد ب خص م، فلاًل 
 (92)إ   ب تحيةم أ  تةظن ف  ادى صحأل بالتفقق  ققعرةته  رتةفةل.
( ا  ققة   ب  ةعةتنبه ب ةا لج   رتحيةم ب تجقني ب د   9/0أاق ب اقدة )
فأ جعت إعدبه ب دفع قعه ب لن ع ف  ا ل ع ب دم ىن "مر  ب احياأل ب ت  ةنفع 
أةهق بتفقق تحيةم، أ  تحةه ب طنفة  إ   ب تحيةم، أاقاهق دم ى ف  اعأ أل أعنم عل
إلب طرب اةهق ل ك أحد ب طنفة  ف  ا مد أقصقه تقنةخ تادةم عةقةه ب  ه عا ل ع 
 ب دم ى، اق  م ةتلح  هق أ  بالتفقق عقطه  الغ  مدةم ب سن أ  ال ةاي  تةفةله".
ب تحيةم قعه أ  إعدبه ب دفع عقتفقق  (99)0560ت جب بتفققةأل جةةف ب  ن عةأل مقم 
ال عاط ب حق فةه،  قد تنيت ب اقدة  (96)مةد تادةم عةق  ب دفقع ف  ب ا ل ع،  ب 
                                                 
تجدن بإللقنة إ   أ  ةظقم ب احقياأل ف  ب  الةلقت ب اتحلدة ب انةيةلأل عل به ب فةدنب ةلأل  غق عةلأل ب احرةلأل   (94)
للل  مرلل  دنجتلللة ، حةللا إ  بختصقصلللقت  احللقيم بالعلللت ةقف احللددة علللق ةظن فللل  ال ة للنف ب تاق
 ب اقة  ،  ا  سم فق ااص د عأي  قت اةق ا  أاقم احياأل ب عدبةأل  قعه صد ن ب حيم.
  (.2ن ب اقدة )0549ققة   ب  الةقت ب اتحدة ب فةدنب    رتحيةم  عةأل   (92)
لل نبت ب حرعلل  ب حا قةللأل، عةللن ت،   (92) ، 4119معدب حاةللد ب حللدبن ا علل مأل ب تحيللةم ب للد  ، اة
 .025، ص2ب جمه 
 م.0562ةةقةن  2 ل ت ا لع ب تةفةل ف  بالتفققةأل ب  ن عةأل  رتحيةم ب تجقني ب د  ،   (99)
 .021، ص2(؛ ب حدب، ا ع مأل ب تحيةم، ب جمه 6بالتفققةألن ب اقدة )  (96)
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اعأ أل تحدةد طعة أل ب دفع  فةاق إلب يقةت "قلةأل أص ه إجنب ةأل أ  قلةأل 
  (92)ا ل مةأل" إ   ققة   ب احياأل ب ت  نفع إ ةهق ب ةمبع.
ةأل ب انيم ب د    تع ةأل  بتفقق (99)0524عةةاق ترمم يه ا  بتفققةأل ا عي  مقم 
 0569مقم  (.I.C.S.I.D)اةقممقت بالعتساقن عة  ب د ه  ا بطة  ب د ه ب خنى 
ب احقيم عإسقنة ب دفع عقتفققةأل ب تحيةم ا  تراقه ةفعهق  ل ك    ب تحيةم اةق تحيةم 
إ مبا ، ي   ب ةمبمقت ف  بالتفققةأل ب    ةمبمقت خقصأل عة  ب اةظاقت 
بالقتصقدةأل  ات راأل عق ت ق   بالقتصقدي أ  ب  را  أ  ب تاة  عة  ب د ه 
ب سقةةأل مر  ا بفاأل ب طنبف مر  ب خل ع عةةاق تةص بالتفققةأل  (95)ب ا ق أل،
 ا  سم ةي   ب تحيةم إ مباةًق،  ةاتةع مر   (61) صالحةأل ب انيم  رةظن ف  ب ةمبع،
ب طنبف أ  ةتةصر ب ا  بالتفقق ب تحيةا  عقإلنبدة ب اةفندة،  ترتمم ب احقيم عإسقنة 
 ب دفع ا  تراقه ةفعهق.
ف  ب ةص ص ب ا ق جأل  اعأ أل ب دفع أاق ف  ب د ه ب  نعةأل، فإةةق ةنى تعقةةًق 
فق النع ب ندة  تلدد حةةاق بعت جب إسقنة ب دفع علنط  .ع ج د بتفقق ب تحيةم
 –عه  قعه إعدبه أي دفع إجنب   آخن  (60)ب تحيةم قعه ب ت نض  ا ل ع ب دم ى،
( ا  ققة   015حةا ةصت ب اقدة ) (64)مدب ب دفع ع دم بالختصقص ب ايقة ،
 رخصم قعه ب ت نض  ا ل ع ب دم ى  -0ب ادةةأل  ب تجقنةألن "أص ه ب احقياقت 
أ  ةطرب ا  ب احياأل إصدبن ب حيم عق دف ع ب تق ةأل علنط تادةاهق دف ه  بحدة  ف  
                                                 
ب تجلقني  (؛ حفةظلأل ب علةد ب حلدبدن ب ال جم فل  ب ةظنةلأل ب  قالأل فل  ب تحيلةم6بالتفققةلألن ب القدة )  (92)
 .494، ص4112ب د  ، اةل نبت ب حرع  ب حا قةأل، عةن ت، ب طع أل ب   ، 
ل أل مل  مالقلقت ب ت لق   بالقتصلقدي   (99) بتفققةأل تع ةأل ب اةقممقت عق تحيةم  راةقممقت ب ادةةلأل ب ةق
 .0524 ب  را   ب تاة  مقم 
 .021، ص2ب حدب، ا ع مأل ب تحيةم، ب جمه   (95)
 .024صب انجع ب عقعق،   (61)
 (.015ققة   أص ه ب احقياقت ب ادةةأل  ب تجقنةأل ب ندة ن ب اقدة )  (60)
 (.001ققة   أص ه ب احقياقت ب ادةةأل  ب تجقنةأل ب ندة ن ب اقدة )  (64)
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 -( ا  الب ب اقة  ن أ95طرب اعتاه خاله ب ادد ب اةص ص مرةهق ف  ب اقدة )
.. ب دفع ع دم ( مر  أ ن".001فةاق ةصت ب اقدة ) ج د لنط تحيةم..."،  -... ب
بالختصقص ب ايقة  أ  ع ج د لنط ب تحيةم ةجب إعدبياق ا ًق قعه إعدبه أي دفع 
ال عاط ب حق فةهق..."  إجنب   آخن أ  طرب أ  دفقع ف  ب دم ى  ب 
 ةتعة  ااق ععق أةه  رتاعك عق دفع ةلتنط أ اًل  ج د بتفقق تحيةم، سقةةًق أ  ةادم 
 أخةنًب أ  ةادم ب دفع اع جارأل  (62)دم ى،ب طرب عق دفع قعه ب ت نض  ا ل ع ب 
ال عاط ب حق 015( ا  ب اقدة )0ب دف ع ب ليرةأل ب ت   ندت ف  ب فانة ) (  ب 
 (62)فةهق.
 عقعتانبه ةص ص ققة   أص ه ب احقياقت ب ادةةأل ب ندة  فإةةق ةجده ةصنح 
 م ة ند ب ةص  (69)عة مة  ا  ب دف ع ااق ب دف ع ب ليرةأل  ب دف ع ب ا ل مةأل،
 قد مق ج ب دفع ع ج د بتفقق ب تحيةم عطنةاأل  (66).صنبحأل مر  ب دفع ع دم ب اع ه
سقنته قعه ب دف ع ب ليرةأل  خقصأل إل  م ة تعنه دف ًق ليرةًق فحعب عه ةةعغ  ب عده عه  ب 
(  عةأل 20( ا  ققة   ب تحيةم ب ندة  نقم )04    يقةت ب اقدة ) .ب خنى
ةهق  م تعت جب إعدبهه قعه إعدبه فإب دفع عقتفقق ب تحيةم ليرةًق، تييد بمتعقن  4110
ةاق بيتفت  -ياق جقه ف  ققة   أص ه ب احقياقت –ب دف ع ب ليرةأل ب خنى   ب 
"مر  ب احياأل ب ت  ةنفع ب ةهق ةمبع ة جد ع ج ب إعدب ه قعه ب يالم ف  ب ا ل عن 
                                                 
ل ع ب لدم ى ف ةلداق ةجل م   (62) اق  م ةي  بتفقق ب تحيةم قد أعنم أاقم ب احياأل  ع د ب يلالم فل  ا 
لقهن أصل ه ب احقيالقت ب ادةةلأل  ب تةظلةم إعدبه ب دفع ع د ب يالم ف  ب ا ل ع،  افرلح مل بد ب ا
 .426ص، 4112ب الق  ، دبن ب ساقفأل  رةلن  ب ت مةع، ماق ، ب طع أل ب   ، 
 .429عق، صب انجع ب عق  (62)
لقه، انجلع علقعق،   (69) ةيةلد ل لك الق لالب إ ةلله ب فاله ب القة ة  ب ندةل ، نبجلع فل  ل لكن افرلح ب ا
  اق ع داق. 64 اق ع داق، إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص 420ص
لنع عله،   (66) ةلنى جقةلب ال  ب فاله أ  ب لدفع ع لدم ب اعل ه ا ال ه عله فل  ب ند   ب    لم ةصلنح ب ا
 .9صانجع عقعق،   اق ع داق؛ أحاد ب عنبك، 64صانجع عقعق،  إعنباةم ج ان، بةظن
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  مرةه عل ك قعه ب دخ ه ف  علأةه بتفقق تحيةم أ  تحيم عند ب دم ى إلب دفع ب ادم
 أعقس ب دم ى."
 ا  جاقع اق تادم ةتلح أ  ب النع ب ندة  بمتعن ب دفع ع ج د بتفقق ب تحيةم 
دف ًق ليرةًق ةةعغ  ب تاعك عه قعه ب خ ض ف  ا ل ع ب دم ى أ  ب اعقس عأصه 
 (62)ب حق.
 ( ا  ققة   ب انبف قت022 ب ان يل ك ف  ب ي ةت، حةا جقه ةص ب اقدة )
 بلحًق عأ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ا  دفع ع دم بختصقص ب احقيم عةظن ب اةقممقت 
ال عاط  ب ت  بتفق مر  ب تحيةم ف  لأةهق،  ةجب إعدبيه قعه ب تيرم ف  ب ا ل ع  ب 
 (69)ب حق فةه
 ا  ب ا بةة  ب ت  بمتعنت ب دفع عقتفقق ب تحيةم دف ًق ع دم ب اع ه، ققة   ب تحيةم 
 ب لي لاب إ   بمتعقن ب دفع عقتفقق  0552(  عةأل 42نقم )ب اصني ب جدةد 
ب تحيةم دف ًق ع دم ب اع ه، اع االحظأل  ج ب إعدبه ب دفع قعه إعدبه أي طرب أ  
 (65)دفقع ف  ب ا ل ع.
 - 19-19( ا  ققة   ب تحيةم ب جدةد نقم 242 ف  ب اغنب ةصت ب اقدة )
مر   - 0522أةر ه  49اعطنة نقم  ب لي بعتعده ا بد ب تحيةم ب  بندة ف  ققة   ب 
عقتفقق تحيةم، مر  ةظن  أةهن "مةداق ة نض ةمبع اطن ح أاقم اة أل تحيةاةأل ماالً 
                                                 
، ب جلمه 0551قلقن  معدب حاةلد ب حلدبن ب تحيلةم فل  ب لعالد ب  نعةلأل، ايععلأل ة فله، عةلن ت،   (62)
لللنةع ب ندةللل  الل  دفلللع ع لللدم 04، ص4 ، حةللا لالللب إ للل  أ  ب للدفع عقتفلللقق ب تحيلللةم فلل  ب ت
 علةأل  09ي ةه بمتالد مرل  قلقة   ب تحيلةم ب ندةل  ب الدةم نقلم  ب اع ه،  ب ععب ف  ل ك  بلح
 ، حةا  م ةي  قد صدن ب اقة   ب جدةد  قت  ل ه اي فه.0592
للأة ب ا للقنف، بإلعلليةدنةأل، ب طع للأل ب  لل ،   (69) أحاللد أعلل  ب  فللقن ب تحيللةم فلل  ب الل بةة  ب  نعةللأل، اة
لللنةف ب طعلللق ، انجلللع علللقعق، ص44، ص4114 لللهقبن ب20؛   تحيلللةم ب تجلللقني ؛ احالللد 
 . 402، ص4119ب د  ، انيم بإلعيةدنةأل  ريتقب، بإلعيةدنةأل، 
(؛ أحالللد معلللدب ت بب، انجلللع 02/0ن ب الللقدة )0552 علللةأل  42قلللقة   ب تحيلللةم ب اصلللني نقلللم   (65)
 .695؛ احا د ب لنقق ي، انجع عقعق، ص044عقعق، ص
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مرةه عل ك قعه ب دخ ه ف    إحدى ب احقيم،  جب مر  اله ب خةنة إلب دفع ب ادم
اعطنة ب تحيةم أ  إعطقه  دج ان ب ةمبع أ  تصنح ع دم ب اع ه إ   حة  بعتةفق
 تحيةم."بتفقق ب 
 ب حقه لبته ف  عرطةأل ماق ، إل ةجب مر  ب احياأل ب ت  ةنفع إ ةهق ةمبع ة جد 
علأةه بتفقق تحيةم أ  تحيم ع دم قع ه ب دم ى إلب دفع ب ادم  مرةه عل ك قعه 
 (21)إعدب ه أي طرب أ  دفقع ف  ب دم ى.
( ا  ققة   ب انبف قت 426يل ك ب ان ف  ب عحنة ، حةا ةصت ب اقدة )
ب عحنةة  مر  أةه ف  حقه سقن ةمبع علأ  ماد بلتاه مر  لنط تحيةم  نف ت 
دم ى عصدده أاقم ب احياأل فإةه ةج م  رخصم بآلخن أ  ةتاعك عق لنط ف  ص نة 
  (20)دفع ع دم عاقع ب دم ى.
( ا  ققة   ب انبف قت ب ادةةأل 492/4أاق ف  ب  نبق، فاد أ جعت ب اقدة )
أ  ةسةن ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  ب جرعأل ب   ، اع   ب تةفةل، مر  ب ادم  مرةه
االحظأل أ  ب احياأل ال تنفض ب دم ى ف  حقه ب تاعك عقتفقق ب تحيةم )ياق ا  
ةاق تانن  ن ب دم ى  حة  صد ن حيم تأخةب حقه ف  ب ةظاأل ب اقة ةةأل ب خنى(  ب 
  (24)ب تحيةم.
                                                 
 .029ص ؛ احاد لهقب، انجع عقعق،044أحاد معدب ت بب، انجع عقعق، ص  (21)
لللأل ب  نعةللأل، ب الللقانة،   (20) ب عللةد ب انبيعللل ن ب تحيللةم فللل  د ه اجرللس ب ت لللق   ب خرةجلل ، دبن ب ةه
، 0552 علةأل  019،  قد أ ند حياًق  احياأل ب تاةةم ب عحنةةةألن ب ط ل  نقلم 010، ص4110
 .0552فعنبةن  42جرعأل 
(؛ ملللقده 492/2ب الللقدة ) ن0565 علللةأل  92قلللقة   ب انبف لللقت ب ادةةلللأل  ب تةفةلللل ب  نبقللل  نقلللم  ( 24)
، 0، ب اجرلد 2ب عةجار ن )ب تحيةم ف  ب  نبق(، اجرأل انيم دع   رتحيلةم ب لد  ، دعل ، ب  لدد 
؛ جةعل   يل . اقجلدن ) احلأل مقالأل  تانةلن ال جم عخصل ص ب تحيلةم 29، ص4112أيتل عن 
ةللن ، فعنب0، ب اجرللد 2ب تجللقني فلل  ب  للنبق(، اجرللأل انيللم دعلل   رتحيللةم ب للد  ، دعلل ، ب  للدد 
 .22، ص4119
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ااق تادم ةتلح أ  ا ظم ب ةظاأل ب اقة ةةأل اتفاأل مر  أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم 
ةاةع ب احياأل ا  ةظن ب دم ى، ع به عنفض ب دم ى أ  اجند  قفهق، ياق  ب   
غق عةتهق تلتنط أ  ةعدى ب دفع عقتفقق ب تحيةم قعه ب خ ض ف  ا ل ع ب دم ى، 
 صقص أم ع دم ب اع ه.  ب   بخترف ف  تحدةد ة ع ب دفع أا  ع دم بالخت
 الدفع باتفاق التحكيم 
 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ةلين بعتدبًه عأ  ب النع بالتحقدي بمتعن بالتفقق مر  ب تحيةم بتفققًق اعتااًل م  
 ةرتمم يه طنف عا جعه  (22)ب  اد ب صر ،  مادًب ارماًق احره طنةاأل حعم ب ةمبع،
لا أل عقتفقق تحيةم أاقم ب القه،  م ةعة  ب النع عقالاتةقع م  نفع ب دم ى ب ا
 قد ةصت ب اقدة  .طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم،  يةه لين ع ض خصق صه
لب بتفق ب خص م مر  ب تحيةم 412/9) ( ا  ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدين " ب 
 ف  ةمبع اق فال ةج م نفع ب دم ى عه أاقم ب القه...".
غةن اطرق، إل ةج م  راحياأل أ  تةظن ب دم ى عق نغم ا  إال أ  الب ب اةع 
بالتفقق مر  ب تحيةم ف  حقه  م ة تنض ب ادم  مرةه خاله ب جرعأل ب   ، حةا 
مرةه فإ  اةع ب احياأل ا  ةظن ب دم ى ات قف    .بمتعن مةداق لنط ب تحيةم الغةقً 
الب بالمتنبض مر  أانة ، ب  هن مدم بمتنبض ب ادم  مرةه، ب سقة ن أال ةادم 
 (ن 412/9خاله ب جرعأل ب   ،  ف  ل ك جقهت تتاأل ب اقدة )
لب بتفق ب خص م مر  ب تحيةم ف  ةمبع اق فال ةج م نفع ب دم ى عه أاقم  -9"  ب 
 اع ل ك إلب  جأ أحد ب طنفة  إ   نفع ب دم ى د   بمتدبد علنط ب تحيةم  ،ب القه
                                                 
للقنقأل، ب طع للأل ب  لل ،   (22) عيللن معللدب فتقح عللنحق ن قللقة   ب تحيللةم بإلاللقنبت ، ايتعللأل ب جقا للأل، ب 
 .009، ص4104
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 جب ةظن ب دم ى  بمتعن لنط  م ة تنض ب طنف بآلخن ف  ب جرعأل ب    
 ب تحيةم الغةًق."
 ةتلح ا  ةص ب اقدة ب عقعق أ  ب رج ه إ   ب تحيةم ال ةت رق عق ةظقم  
 ةج م  ألطنبف ب تةقمه مةه صنبحأل أ  لاةًق،  ال ةج م  راحياأل أ   (22)ب  قم،
 تسةنه ا  تراقه ةفعهق،  ف  ل ك قلت ب احياأل بالتحقدةأل ب  رةقن "لنط ب تحيةم ال
 (29)ةت رق عق ةظقم ب  قم  ةج م ب تةقمه مةه صنبحأل أ  لاةًق".
 املطلب األول:
 طبيعة الدفع باتفاق التحكيم 
 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ة أل ةتلح ااق ععق أ  ةص ص ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدي  م تعة  طع
مر  الب ب تعقيه،    ب القه  م ةع ف ف  بإلجقعألأب دفع عقتفقق ب تحيةم، ياق 
حةا تعقةةت ب حيقم ب الق ةأل ح ه طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم، فف  حيم قدةم 
 احياأل ب تاةةم عدع ؛  م تحدد ب احياأل فةه ة ع ب دفع  يةهق أ لحت عصنبحأل أ  
 ب دفع عقتفقق ب تحيةم  ةس دف ًق ليرةًق، حةا قلتن
ا  دف ع  طرعقت ف  أةأل حق أل "ب صه ف  ب اقة   ا  أ  ةعدي ب خصم اق  دةه 
تي   مرةهق ب دم ى اق  م ةاةده ب النع عاة قد ا ة  أ  اةقععأل خقصأل إلعدبه الب 
ب دفع أ  ل ك ب طرب،  حةا إ  ب النع ف  إاقنة دع   م ةاةد ب ادم  مرةهم عاة د 
ا ةةأل تحدد اة قد تادةم ب دف ع فإ  ب ان اتن ك  الجتهقد ب الق    العت ةقس 
ة    ب فاه ب ااقن  القتعقس اق ا  أفله  أدم   تحاةق ب  دب أل،  حةا إ  عق اق
                                                 
؛ 22، ص4102أحالللد اةلللدين ب تحيلللةم دنبعلللأل إجنب ةلللأل، دبن ب جقا لللأل ب جدةلللدة، بإلعللليةدنةأل،   (22)
اجرلأل انيلم دعل   رتحيلةم ب لد  ، مصقم ب تاةا ن )ب تحيةم عد أل بإلاقنبت ب  نعةلأل ب اتحلدة(، 
 .22، ص4112، اقنس 0، ب اجرد 0ب  دد 
لق ةأل، جرعلأل 09 علةأل  494ف  ل ك حيم ب احياأل بالتحقدةأل ب  رةلقن ب ط ل  نقلم  بةظن  (29)  9، ق
 .0552فعنبةن عةأل 
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ب تاعك علنط ب تحيةم ا  تاعك عتةفةل لنط ا  لن ط ب  اد فإةه يعق ن ب لن ط 
بالتفققةأل ال ةعاط ب حق ف  ب تاعك عه   ل ه ف  ب تنتةب ف  ال حأل ب دم ى ع د 
ب ةأل ب عحتأل    اةلأه ا  ب  اد دفع ا ل م  آخن،  ا  ال ةعت ي اع ب دف ع بإلجن 
أي إنبدة ب ات ققدة ، ياق ال ةج م بمتعقن ب دفع ع ج د لنط ب تحيةم ا  قعةه ب دف ع 
ةاق ةاة هق  ع دم بالختصقص    لنط ب تحيةم ال ةةمع بالختصقص ا  ب احياأل  ب 
 فاط ا  عاقع ب دم ى اق دبم ب لنط قق اًق  ةاي  ف  حق أل فله ب تحيةم ب رج ه إ  
ب القه ب اختص،  ب ا ه عأ  الب ب دفع ة د دف ًق ع دم بالختصقص ق ه غةن جق م 
 (26)أةلَق  ةه ةت لن عه ةعتحةه ف  اله ب حق أل تحدةد ة ع بالختصقص."
ةةق ةنى عأ  ب احياأل منلت اةق إ   بمتعقن ب دفع عقتفقق ب تحيةم دف ًق   ب 
ط ب  اد  أةه ال ةعاط ا ل مةًق حةةاق صنحت عأةه ةت رق عتةفةل لنط ا  لن 
سقنته ف  أي  ع ل ه ف  ب تنتةب ع د دفع ا ل م  آخن، ياق أجقمت ب تاعك عه  ب 
ل ك فإ  ب حيم ة لح  عصنبحأل أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم  ةس  م  قت، فلاًل 
 دف ًق إجنب ةًق  ةس دف ًق ع دم بالختصقص.
 (22)م ع دم ب اع ه ةت ب القه ب  طة  بعتان مر  اله ب ةظنة،  يةه تقنة حي
ةه لاب  ف  جه أحيقاه إ   أ  إةه ةاي  ب ا ه أإال   تقنة ع دم بالختصقص،
ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع ع دم بالختصقص ب  ال  ،  ف  ل ك قلت بالتحقدةأل 
 ب  رةقن
"ب دفع ع دم عاقع ب دم ى   ج د بتفقق ب تحيةم ا  ف  حاةاته  اناقه دفع ع دم 
 (29) ال ةًق عةظناق الة اقد بالختصقص  هة أل ب تحيةم". قع ه بختصقص ب احياأل
                                                 
 .0551ة ةة   4، حا ق، جرعأل 0595 عةأل  099تاةةم دع ن ب ط   نقم   (26)
 .4114ة ةة   4، حا ق، جرعأل 4114 عةأل  062قم تاةةم دع ن ب ط   ن   (22)
 .0556دةعاعن  01، قلق ةأل، جرعأل 09 عةأل  014بالتحقدةأل ب  رةقن ب ط   نقم   (29)
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 تع تهق احياأل ب ةاض  –فةاق يقةت معقنبت قلقه احياأل ب تاةةم عدع  
 يقآلت ن  –عأع ظع  
ةاق ا  ا   "ب دفع ع دم قع ه ب دم ى   ج د لنط ب تحيةم  ةس دف ًق ا ل مةًق  ب 
قن بختصقص ب احقيم قعةه ب دف ع ع دم بالختصقص،    ب ااص د اةه ا  إةي
 (25)عةظن ب دم ى  خن جهق م   الةتهق".
بمتعقن ب دفع عقتفقق ب تحيةم دف ًق ع دم بالختصقص ب  ال   ع ض  ح ه ةق 
  ب دفع ع دم بالختصقص إةعتاةم اع خص صةأل الب ب دفع، إل ب اآخل، ي ةه ال 
ةعغ  مر  ب  ال   ات رق عق ةظقم ب  قم  ال ةج م بالتفقق مر  اخق فته، عه  ة
 (91)ب احياأل أ  تحيم عه ا  تراقه ةفعهق عقمتعقنه دف ًق ةت رق عق تةظةم ب الق  ،
( إ   أ  ب دفع ع ج د بتفقق 412/9ياق ععات بإللقنة عقعتانبه ةص ب اقدة )
ةاق عحا ق ب خص م أةفعهم  ةج م  هم ب تةقمه  ب تحيةم غةن ات رق عق ةظقم ب  قم  ب 
أل ا قف ب القه ف  الب ب لأ   ةج ره احه مةه، ب ان ب لي ةل ف ا  صح
 ةظن. 
 أخةنًب  ف  حيم حدةا  راحياأل بالتحقدةأل ب  رةق، ةنبه افقج ًق  ةعة  ادى 
بلطنبب ب احقيم ف  ةظنتهق تجقه الب ب دفع، قلت عأ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع 
  لير  غةن ات رق عق ةظقم ب  قمن
حيةم ا  ب دف ع ب ليرةأل ب ت  ال تتصه "ب دفع ع دم قع ه ب دم ى   ج د لنط ب ت
ال عاط ب حق ف  بإلداله عهق  عق ةظقم ب  قم  ةجب إعدبيه قعه ب ت نض  را ل ع  ب 
عإقنبن  –ا  ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل،  اق يق  ل ك،  يق  ب سقعت  92مااًل عق اقدة 
                                                 
م، اجا مأل ب حيلقم، 02/2/4110، حا ق، جرعأل 4110 عةأل  021تاةةم دع ن ب ط   نقم   (25)
م؛ ةالللللض 4112أعنةللللله  45الللللدة ، جرعلللللأل  22/4112؛ ب ط للللل  نقلللللم 992، ص04ب  لللللدد 
 .4119اقة   45ق. أ، تجقني، جرعأل  4س 4119 عةأل  95أع ظع ن ب ط   نقم 
 (.99/0بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدين ب اقدة )  (91)
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 م ب ت  تأجه ةظن ب دم ى إ ةهاق0559-5-46، 05أ   يةره عجرعت   –ب طقم  
"مدم قع ه ب دم ى أ  نفلهق   دم إنفقق أةأل اعتةدبت   دم تنصد أةأل اعق غ 
علاته"  ا  سم ةي   قد ت نض  را ل ع عاق ةعاط حاه ف  إعدبه ب دفع ع دم قع ه 
 (90)ب دم ى   ج د لنط ب تحيةم ع د ل ك  تةقم ه مةه لاةًق."
 اأيعق:
اقنبت ب تحيةم ف  د أل بإلأ  تحدةد طعة أل ب دفع عقتفقق إ   ةخرص ااق تادم، 
ب  نعةأل ب اتحدة  ةس عهاًل، إل ةص ب إدنبج ب دفع عقتفقق ب تحيةم لا  أي ا  
ب دف ع ب ات قنف مرةهق، فه  ا  ةقحةأل ةلعه ب دف ع ب ليرةأل ف  ي   ب اقة   أ جب 
ال عاط ب حق فةه،  يةه  ةت رق  ةس دف ًق ليرةًق  ةه ال – عحق  –إسقنته بعتدبه  ب 
ةاق ةت رق علنط ا  لن ط قع ه ب دم ى، عإجنب هبت ب خص األ ب ليرةأل  ب 
فقالختصقص  م ةةتف م  ب احياأل إل إةهق ال تمبه اختصأل عةظن ب دم ى،  ي  
 جد اقةع حقه د   عاقمهق  هق، عد ةه أةه إلب عطه ب تحيةم  ي ععب ا  ب ععقب 
إ   ل ك أ   فإ  بالختصقص ة  د  راحياأل  تةظن ف  ب ةمبع بعتدبًه، ةلقف
ب اعق ه ب اعت جرأل  ب  قتةأل ب اسقنة أسةقه ب تحيةم أاقم ب هة قت ب تحيةاةأل تظه ا  
بختصقص ب احياأل عق نغم ا  ةظن ب ةمبع أاقم ترك ب هة قت، ياق أ  ةص ص 
ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدي ت ند ف  أيسن ا  ا لع معقنة "ب احياأل 
(  ب ت  تحةه ب طنبف ف  412ل ك ب اقدة ) ا  .ب اختصأل أصاًل عةظن ب ةمبع"
حق أل مدم ت صرهم إ   بتفقق علأ  ت ةة  ب احيم أ  حيم عنده أ   قع اق ةاةع ا  
                                                 
للق ةأل، جرعلللأل 42 علللةأل  449بالتحقدةللأل ب  رةلللقن ب ط للل  نقلللم   (90) ،  فللل  4112ة ةةللل  علللةأل  2، ق
للقن عللةد ااقعرللأل  اجرللأل انيللم دعلل   رتحيللةم ب للد   اللع ن للةس احياللأل بعللت  ةقف دعلل ، ب اعت
معلدب عقق  علةف ب ةصلن، ليلن عل قدته علأ  ب لدفع عقتفلقق ب تحيلةم دفلع ع لدم بالختصلقص غةلن 
ل  علةد معلدب عقق  علةف ب ةصلنن  ات رق عق ةظقم ب  قم،  ي  د   تحدةد ة مه، ااقعرأل اع ب اق
، 4112  ، ة ةةللل0، ب اجرلللد 4أجنبالللق د. حعلللقم ب ترهللل ة ، اجرلللأل انيلللم دعللل   رتحيلللةم، ب  لللدد 
 .61ص
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اعقلنته ب  اه إ   ب احياأل ب اختصأل أصاًل عةظن ب ةمبع  تا م عت ةةةه، ياق أ  
ب  اه  ( تجةم  راحياأل أ  تا م ع مه ب احيم إلب سعت إااق ه قصدبً 412/2ب اقدة )
عااتل  بتفقق ب تحيةم نغم  فت ةظنه خطةًق عل ك،  يل ك ب فانة ب نبع أل ا  ب اقدة 
ب عقعاأل  ب ت  ت جب تادةم طرب ند ب احيم أاقم ب احياأل ب اختصأل أصاًل عةظن 
( ب خقصأل ع قف ب تحيةم  نج ع ب احيم إ   ن ةس ب احياأل 415/4ب ةمبع،  ب اقدة )
ه ب خقنجأل م   الةأل ب تحيةم، يتانةن ب جمبه مر  ب اختصأل  رحيم ف  ع ض ب اعق 
ا  ةتخرف ا  ب له د  ب حيم عتيرةف ب غةن عإعنبم اعتةد عح مته لن ني  رحيم، 
(  ب ت  ت لح د ن ب احياأل 401/4 ب تانةن عقإلةقعقت ب الق ةأل،  يل ك ب اقدة )
 ف  اد ب جه ب احدد إلصدبن حيم ب تحيةم.
قتفقق ب تحيةم ا  أقنب اق ةي   إ   ب دفع ع دم مرةه فإةةق ةنى عأ  ب دفع ع
ب اع ه، عحةا ةاتةع مر  ب احياأل ب ةظن ف  ب دم ى،  ةعتةد الب ب اةع إ   تةقمه 
ب خصم عقتفققه مر  ب تحيةم م  حاه ف  نفع ب دم ى أاقم ب احياأل، فلاًل مر  
 رحص ه تعقمه بب طنبف مر   تأ  ب رج ه إ   ب احياأل ةخق ف ب طنةق ب لي بتفا
  مر  ب حاقةأل ب الق ةأل.
  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ا  قعةه ب دف ع إال ةاي  ب ا ه  عليه اطرق  ةهأغةن 
ع دم ب اع ه د   إعدبه أةأل تحفظقت، ل ك أ  ب دفع ع دم ب اع ه ةج م إعدبيه ف  أةأل 
 إال أ  الب (94)ب دم ى عقمتعقنه ات راًق عحق ب اطق عأل ب الق ةأل، قحق أل تي   مرةه
ب ان ال ةةطعق مر  ب دفع عقتفقق ب تحيةم، حةا بلتنط ب اقة    ج ب ب تاعك عه 
اا   ه ب اصرحأل  ا  ب ادم  مرةه خاله فتنة ماةةأل احددة ا  ب جرعأل ب    
عحد أقص ،  هلب  رت فةق عة  طعة أل ب دف ع ع دم ب اع ه ب اقعرأل    تسقن ف  أةأل 
                                                 
 (.50/0ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدين ب اقدة ) بةظن  (94)
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إعدبه ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  اة قد ا ة ، حق أل تي   مرةهق ب دم ى  عة   ج ب 
 (92)  ب دفع عقتفقق ب تحيةم دفع ع دم ب اع ه بإلجنب  .إةنى عصحأل ب ا ه 
 املطلب الثاين:
 ميعاد إثارة الدفع باتفاق التحكيم 
ة د تحدةد اة قد إسقنة ب دفع عقتفقق ب تحيةم أانًب اهاًق،  ةه ةتنتب مر  مدم 
فحل ن ب ادم  مرةه أاقم  .جمبه إجنب   ا  عا ط ب حق فةهانبمقة الب ب اة قد 
ب احياأل  مدم بمتنبله مر  ةظناق  ردم ى ةاسه نج مًق اةه م  بتفقق ب تحيةم 
  د ب طنبف إ   بتخقل ب طنةق ب صر  تقم ه م  حاه ف  ب تحيةم،  ا  سم  تة
 ب احياأل.  ب لي قننه ب اقة    رحص ه مر  ب حاقةأل ب الق ةأل،  ا  ب رج ه إ  
 قد أ جب ب النع بالتحقدي إسقنة ب دفع عقتفقق ب تحيةم عحد أقص  ف  ب جرعأل 
ال بمتعن ب ادم  مرةه اتةقماًل م  حاه ف  ب دفع،  ب القه ة جب مر   ب     ب 
ال  ب اتاعك عإسقنة الب ب دفع أ  ةتخل ا قفًق إةجقعةًق عأ  ةسةنه ف  ب جرعأل ب     ب 
 ب ااص د عق جرعأل ب    ا  ب جرعأل ب ت  ةحلن فةهق  .عاط ب حق ف  إعدب ه
ب ادم  مرةه أ  ااسره أ ه انة أاقم ب احياأل فتي   اةقك دم ى بة ادت ب خص األ 
ق  فةهق عإعدبه دف مهاق  دفقمهاق،  ال ةغةن ا  ل ك مدم نةقعةت  فةهق عة  طنفة
تحلةن مر  ب  نبق    الطالع ت نض ب خصم  ا ل ع ب دم ى أ  طرعه أجالً 
عه حت     يقةت ب احياأل غةن اختصأل قةاةًق أ  ة مةًق عةظن  (92)دفقمه،
                                                 
 .59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (92)
 4101أيتلللللل عن  49ق. أ، جرعللللللأل  2س 4101 عللللللةأل  229ةاللللللض أعلللللل ظع ن ب ط لللللل  نقللللللم   (92)
؛ 4112ةللل فاعن  44ق. أ، تجلللقني، جرعلللأل  0س 4112 علللةأل  020)تجلللقني(؛ ب ط للل  نقلللم 
؛ تاةةلللم دعللل ن 4112دةعلللاعن  00ق. أ، الللدة ، جرعلللأل  0س 4112 علللةأل  24ب ط للل  نقلللم 
، 409/0552  نقللللم م؛ ب ط لللل4112ة ةةلللل   41، حالللل ق، جرعللللأل 929/4112ب ط لللل  نقللللم 
فعنبةللللن  42، اللللدة ، جرعللللأل 449/4112؛ ب ط لللل  نقللللم 0552دةعللللاعن  49حالللل ق، جرعللللأل 
 .22صانجع عقعق، مصقم ب تاةا ، ، نبجع ف  ل ك أةلًق، 4119
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ةدبع، (99)ب دم ى عةقه –ى أ  يقةت قد لطعت ب دم   (96)أ  يقةت دم ى منض  ب 
عععب غةقب ب ادم ، سم بعتيةف ب عةن ف  ب دم ى  –مر  طرب ا  ب ادم  مرةه
  (92)انة أخنى.
مصقم ب تاةا  قد لين عأ  ب احقيم ف   تجدن بإللقنة إ   أ  ب عتقل ب احقا 
قلقه أع ظع   ب القه بالتحقدي ال تتاعك عق دال أل ب رفظةأل   عقنة ب جرعأل ب   ، 
ةاق تيتف  فاط عأ  تعت جب مر  ب ادم  مرةه أ  ةسةن ب دفع ف  حد أقص    ب 
تادةم عةق  دفقمه ب  ه ف  ب دم ى، افعنًب ل ك عأ  احياأل أع ظع  ت نف ب جرعأل 
( عأةهق ب جرعأل ب ت  ةعدأ فةهق ب ادم  مرةه ف  412/9    ب  بندة ف  ب اقدة )ب
 يةه  م ة ند أةأل أحيقم ايةدة  هلب ب تفعةن،   ه ب ععب ةيا  ف  أ   (99)ب دفقع،
ب احقيم بالعتدب ةأل حةةاق تحيم عاع ه ب دفع فإ  ب دم ى تخنج تع ًق  ل ك ا  ةطقق 
ن ف  ةظناق أاقاهق، ااق ةاة هق عق تق   ا  ب  ص ه قلقه ب د أل،  ا  سم ال ةعتا
 إ   احقيم ب ةاض حت  تال  فةهق  ةةلن قلقياق ف  اجا مقت ب حيقم. 
أ  قصن ب النع  اة قد إعدبه ب دفع عق جرعأل ب    احه ةظن،  ل ك  ةنى 
  ألععقب بآلتةألن
د خرصةق أ اًلن إ  الب ب اعرك ا  ب النع عةفل  إ   ةتةجأل غةن اةطاةأل، فا
إ   أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  حاةاته دفع ع دم ب اع ه،  ا  سم فإ   ج ب إسقنته 
ف  ب جرعأل ب     قعه ب دف ع ب ليرةأل عةيدي إ   حناق  ب خصم ا  ب حق ف  
إعدبه ب دف ع ب ليرةأل، إل    فنلةق عأ  ب احياأل ةظنت أ اًل ف  ب دفع ع دم قع ه 
عنفله، فإةه ال ةج م أ  تةظن ع د  –فنلًق  –حيات ب دم ى التفقق ب تحيةم،  
                                                 
 .4119ععتاعن  49ادة ، جرعأل  25/4119تاةةم دع ن ب ط   نقم   (99)
 .4119 فعنبةن 49تجقني، جرعأل  210/4112تاةةم دع ن ب ط   نقم   (96)
 .0556أعنةه  02حا ق، جرعأل  26/0559تاةةم دع ن ب ط   نقم   (92)
 .29صانجع عقعق،  مصقم ب تاةا ،  (99)
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ل ك ف  ب دف ع ب ليرةأل  ف  أان بختصقصهق، ل ك أ  ب خةنة ةجب أ  تعدى قعه 
ال عاط ب حق فةهق حت     فنلةق جداًل عأ  ب دفع عقتفقق  (95).أي دفع آخن  ب 
ب تحيةم دفع لير  فإ  ب ةتةجأل    تتغةن، حةا عةف ت مر  ب خصم  ةعاط حاه 
هق ا ًق  ف  إعدبه عقق  ب دف ع ب ليرةأل، ي   ب اقمدة ف  ب دف ع ب ليرةأل  ج ب إعدب
ال عاط ب حق فةاق  م ةعد اةهق.    ب 
ب طرعقت ف  أةأل حق أل يقةت مرةهق سقةةًقن ب صه ج بم إعدبه ب خصم  ردف ع   
 دف ع إ   ب قد ا ة ، ياق ا  ب لأ  عق ةععأل ب دم ى، اق  م ةاةده ب النع عاة
ب ليرةأل، أاق تاةةد إسقنة ب دفع عقتفقق ب تحيةم ع ج ب إسقنته قعه ب خ ض ف  
ب ا ل ع فرةعت  ه مرأل تعنن حناق  ب خصم ا  إعدب ه ف  أةأل حق أل يقةت مرةهق 
  (51)ب دم ى.
 ةس قعه  –سق سًق  أخةنًبن إ  تحدةد  ج ب إعدبه ب دفع ف  ب جرعأل ب    
ةصطدم عاعدأ أعقع   رتاقل   ا  ب حق ف  ب دفقع،  -ب خ ض ف  ب ا ل ع 
حةا ةال  الب ب اعدأ عحق ب خصم ف  أ  ة ط  ب فنصأل ب يقفةأل  ب اةقععأل إلمدبد 
قةد  عطنةاأل مقد أل،  ف   تجهةم دفقمه  دف مه  منلهق مر  ب احياأل عليه اح
إ مبم ب خصم ع ج ب إعدبه ب دفع ف  ب جرعأل ب     د   بمتعقن  ي ععب  تنبخةه 
طالع ةا ض الب ب اعدأ، إل أال ةحق  رخصم أ  ةطرب ب تأجةه حت  ةتاي  ا  بال
مر  ب  نبق  ةجهم دفقمه عاق ةتةقعب اع دم به؟ خقصأل أةه ف  يسةن ا  ب حةق  
أ  ةي   طرب ب تأجةه إلياقه  ،م إ   ب احياأل د   احقمةي   حل ن ب خص
  ب رج ه إ   ب تحيةم  ةس لق  ًق ياق إ غة  م  ب ا ه  .أ نبق ت يةه ب احقا 
ب القه،  ةحتقج بإل اقم عه إ   انبج أل اتعصنة  دقةاأل  عة د ب  اد  بالتفقق ب اعنم 
                                                 
 .26عةدنبجع أع  ب  فقن ب تحيةم،   (95)
 ب انجع ب عقعق.  (51)
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م  نجه ب لقنع قد ال ةاع مرةه نجه ب اقة   ةقاةيم  أانعة  ب خص م،  ا  
ب  قدي،  ا  ب اعرم عه أ  ب النع ةجةم إعدبه ب دف ع ع دم ب اع ه ف  أي  قت حت  
ع د ب يالم ف  ب ا ل ع عق نغم ااق قد ةيدةه ل ك إ   ادن  قت ب احياأل 
 ي  بمتعن حق ب خصم ف  ب دفقع أام  أ   ا  أ  ةهدن ااقنةأل  (50) بعتةمبفه،
ال ة قاه ب دفع ع دم قع ه ب دم ى عقتفقق ب تحيةم  مَ ر  مرةه فَ    (54)ععةن ب خص األ،
 (52)ب ا قارأل لبتهق؟
 حيقم ب الق ةأل، فرم ةأخل ب القه ف  د أل بإلاقنبت مر  إ   بأاق عق ةععأل 
جاةع اعت ةقته بالتحقدةأل  ب احرةأل عهله بالمتعقنبت،  تاعك عق دال أل ب رفظةأل  ةص 
ل ك فاد أعاط ف  ةده ع د أ  غه ب تلنةع  مر  ال ةر اه  .ب النع،  م ةحد مةهق
ةده، حةا فعن الب ب ت جه ا  ب النع عأةه ةص خقص عإجنبهبت ب تحيةم ااق ال 
 ال احه ا ه  رخن ج مرةه  تأ ةره  ،ةج م إخلقمه إ   ب ا بمد ب  قاأل ف  ب دف ع
 ن  أ  ب عحا م  حياأل ب تلنةع  قصد ب النع، إل قل
[ ةص خقص عإجنبهبت ب تحيةم 412/9]ب اقدة  أ  ةص ب اقدة ب عق فأل ب لين
ااق ال ةج م ا ه بال تجقه إ   ب حيقم ب خقصأل عق دف ع ب  بندة ف  ب فصه ب  ه 
( 412ا  ب عقب ب عقدس ا  ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل،  قد جقه ةص ب اقدة )
 (52)لنع.اب اتادم ليناق جرةًق  صنةحًق  ال احه ا ه  رخن ج م  قصد ب 
                                                 
لللقه ب الللدة ، دبن ب فيلللن ب  نعللل ، ب الللقانة، ب طع لللأل ب  للل ،   (50)  جللدي نبغلللب فهاللل ن اعلللقدئ ب ا
لللللن،  ؛ أحالللللد خرةلللللهن242–242ص، 0596 قلللللقة   ب انبف لللللقت، دبن ب جقا لللللأل ب جدةلللللدة  رة
 .249ص، 0556بإلعيةدنةأل، 
 دفع ع دم قع ه ب دم ى الةتفقه ب صلفأل أ   نف هلق فل  غةلن ب اة لقد إ   بياق ا  ب حقه عق ةععأل   (54)
 ب احدد  هق.
 .020أع  ب  فقن ب تحيةم، انجع عقعق، ص  (52)
 02؛ ب ط ل  نقلم 0556ة ةل   02، حا ق، جرعلأل 0559 عةأل  241نقم  تاةةم دع ن ب ط    (52)
 .0559أيت عن  49، حا ق، جرعأل 0559 عةأل 
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الب ب ت جه ا  ب النع  ب القه ةخق ف ب ت جه ب  ق ا  ةح  ب تلجةع  جر  أ  
مر  ب تحيةم، ياق أ  غق عةأل ب ةظاأل ب اقة ةةأل ياق قداةق تجةم إعدبه ب دفع عقتفقق 
 (59)ب تحيةم مر  ب قه قعه ب خ ض ف  ا ل ع ب دم ى.
ةةق إل ةهةب عق النع لن نة اجقنبة ب ت جه ب  ق ا  ةح  ب تخفف ا   ج  ب  ب 
إعدبه ب دفع ف  ب جرعأل ب   ،  ت دةره عحةا ةتاةد ع دم ب خ ض ف  ا ل ع 
ب دم ى،  حت  ل ك ب  قت؛ فإةةق ةتطرع إ   أحيقم قلق ةأل ال تأخل عق دال أل ب رفظةأل 
 رجرعأل ب   ، عحةا تجةم  رخصم طرب تأجةه ب دم ى د   أ  ةعاط حاه ف  
عب ب تأجةه  ب تفنةق عة  ة مة  ا  ب دفع عقتفقق ب تحيةم،  ل ك عأ  تةظن ف  ع
 طرعقت ب خصم  رتأجةه. 
إ   أ  طرعقت  - ا  عصدد عةق  اة قد عا ط ب دف ع ب ليرةأل  -فاد لاب ب فاه 
  الطالع ياق ا  ب حقه ف  طرب ب تأجةه (56)ب تأجةه قد تي   عصفأل مقاأل،
عإجنبهبت نفع  بالعت دبد، أ   تادةم اعتةدبت  الينبت أ  عةق  ادى ب تمبم ب ادم  
 قد  (52)ب دم ى  انبمقته  هق،  بمتعن الب ب تأجةه غةن اعاط  ردف ع ب ليرةأل،
قلت احياأل ب ةاض ب اصنةأل عأ  طرب ب تأجةه  يسن ا  انة  لم ب دم ى ال 
ة تعن تةقماَل لاةةًق م  ب تاعك عق دفع علنط ب تحيةم،  أ  ب تيرم ف  ب ا ل ع ب لي 
                                                 
، حةا بةته  إ   أةه علق نغم ال  بالخلتالف 092يل ك إعنباةم ج ان، انجع عقعق، ص بةظن  (59)
دفع الل  قعلله فل  طعة للأل ةل ع ب للدفع عقتفللقق ب تحيلةم، إال إ  اةللقك بتفققللًق مرل  أ  اة للقد إسللقنة ب ل
 ب دخ ه ف  ا ل ع ب دم ى، عحةا أصعح ا  ب ا بمد ب سقعتأل ف  ب تحيةم.
للقه ب اللدة ، اطع للأل جقا للأل ب اللقانة  ب يتللقب ب جللقا  ،   (56) فتحلل   ب لل ن ب  عللةط فلل  قللقة   ب ا
؛ احالد مرل  عليةين، 299؛ ف  ب ا ة  لبته مرل  تنيل ، انجلع علقعق، ص495، عةد4119
 .99انجع عقعق، ص
لأة ب ا لقنف، بإلعليةدنةأل، ب طع لأل ب خقاعلأل، ب  فق،  أع   (52) ةظنةأل ب دف ع ف  قلقة   ب انبف لقت، اة
 .26، عةد0522
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به أي طرب أ  دفقع ف  ب دم ى ةاس ا ل مهق أ  ةعاط ب حق ف  ب دفع ا  إعد
 (59)اعأ أل فنمةأل فةهق ةةط ي مر  ب تعرةم عصحتهق ع به أعدي يتقعأل أ  لفقاأل.
ياق ا  ب حقه عق ةععأل  طرب  (55) قد ةي   طرب ب تأجةه ات راًق عق ا ل ع،
مر    الطالع ب تأجةه إلدخقه لقا ، أ  تادةم اعتةدبت إلسعقت عنبهة ب لاأل، أ 
فهةق ةعتلف ا  ب تأجةه تعرةم  (011)عتةدبت ات راأل عق ا ل ع، أ   رصرح،ا
 (010)ب خصم عصحأل بة اقد ب خص األ.
 ةيةد الب ب ت جه اق لينه ن ةس احياأل بعت ةقف دع  ف  ااقعرأل اع اجرأل انيم 
دع   رتحيةم ب د  ، عأةه "قد ةحلن ب خصم ف  ب جرعأل ب     ةطرب تأجةه 
ر  ارف ب دم ى  ل ك حت  ةتعة  االععقت ا ل ع م  الطالع ب جرعأل  ل ك
 اه تدخه لا  ب اعق ه ب اتفق مر  حرهق عق تحيةم، فف  اسه اله  –ب دم ى 
ب حقالت ة ط   رخصم فنصأل.  ي  إلب حلن ب خصم ف  أ ه جرعأل  طرب ند 
ب دم ى، اةق ة د دخ اًل ف  ا ل ع ب ةمبع د   أ  ةسةن ب دفع ع دم بالختصقص 
 تحيةم.  ل ك ةجب أ  ةتاعك ب طنف ب لي ةنغب عق تحيةم ع ج د   ج د لنط ب
 (014)بتفقق تحيةم  ل ك ف  أ ه جرعأل ةتقح  ه فةهق ب انبف أل ف  ب دم ى."
 ةح  ةنى عأ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ال ةعاط ف  حقه يقةت طرعقت ب تأجةه ا  
 (012) دنبعأل ب الةأل،ب حقالت ب     ب ت  ةاصد ا   نب هق ب ادم  مرةه بالعت دبد 
حةا إةه  ب   يةق ةعتةد إ   حيم احياأل ب ةاض ب اصنةأل  ب ت  جقهت عصدد عةق  
                                                 
لقن إ ةله فل  0594أعنةله  46ق، جرعلأل  22علةأل  202ةاض ادة  اصني، ب ط   نقم   (59) ، ا
 .042أحاد معدب ت بب، انجع عقعق، ص
، 295 -299ص انجلع علقعق،؛ ف  ب ا ةل  لبتله مرل  تنيل ، 495فتح   ب  ن ب  عةط، عةد  (55)
 .99صانجع عقعق،احاد مر  عيةين، 
 .495فتح   ب  ن ب  عةط، عةد  (011)
 .26أع  ب  فقن ب دف ع، عةد  (010)
 .64ااقعرأل اع ب اقل  عةد معدب عقق ، اجرأل انيم دع   رتحيةم ب د  ، ص  (014)
 .99ص ف  تأةةد الب ب نأي احاد مر  عيةين، انجع عقعق، بةظن  (012)
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ةه ةظه جدةنًب عقالاتاقم أا ل ع اعاطًق  ردفع ب لير ، إال ات  ة تعن ب حدةا ف  ب 
.  ب اةقس مرةه عق نغم ا  خص صةأل ب دفع عقتفقق ب تحيةم  تاةمه م  ب دف ع ب ليرةأل
 ا  ب تأجةه ف  يال ب دف ة   بحدة  ا  اةح ب ادم  مرةه فنصأل ل ك أ  ب  رأل
 بالعت دبد  تجهةم دفقمه،  ةةعغ  أ  ةنبم  حق ب خصم ف  ب دفقع،   الطالع
عقمتعقنه ا  ب اعقدئ ب عقعةأل  رتاقل ،  تادةاه مر  حق ب طنبف ف  ب رج ه إ   
أل أ  ع ض ب فاه ب احياأل،  مدم بمتعقن عي ت ب خصم تةقماًل اةه م  حاه خقص
 (012)لاب إ   أ  ب تةقمه م  ب حق ال ةفتنض.
 سىبيقت ءوءب لبدا  اتدف  في اتوىسة اطأءت :
ال ةخف  ادى ب سن ب عرع  ب لي ةاي  أ  ةتنيه تلدد ب النع بإلاقنبت  ع ج ب 
إعدبه ب دفع عقتفقق ب تحيةم خاله ب جرعأل ب    مر  ب تحيةم،  تق ةًق بعت نبض  هله 
 بآلسقنن
أ اًلن ةخه الب ب ت جه ا  ب النع عاعدأ حق ب دفقع  ب لي ا  ا  ب اعقدئ 
ب عقعةأل  رتاقل   ةهدن أةأل قةاأل  رالقه، ل ك أ  ب خصم حةةاق ةطرب تأجةه 
ب دم ى فإةه غق عًق اق ةطرعهق  د بم  تجهةمه دف مه  دفقمه، فيق  حنةًق عق النع أ  
 ةعاح  ه عل ك. 
ع قت إعدبه ب دفع خاله ب جرعأل ب   ،  ةعت  ه فق دة  سقةةًقن إ  تاةةد ب النع
مارةأل ااقنةأل عاق عةخعنه ب خصم جنبه مدم بالعتجقعأل  اطرعه عإماقه بتفقق 
ب تحيةم،  ال ةنى اق ةعنن الب ب تاةةد،  ةه ا  ب ا ر م أ  ب اقة   ال ةجةم ب تأجةه 
ف  ب د أل أ  تأجةه   لبت ب ععب أيسن ا  انة،  ب  بقع ب االحظ ا  ماه ب احقيم
 –ب دم ى مقدة اق ةعتغنق عة  ملنة إ   ملنة  ة اًق،  اله ب ادة ب اصةنة ةععةًق 
                                                 
 .299ص انجع عقعق، ؛ مر  تني ،495فتح   ب  ن ب  عةط، عةد  (012)
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ال  –ااقنةأل عادة حةقة ب خص األ أاقم ب احياأل  ب ت  تعتغنق مقدة ب عةأل  ب ةصف 
تيف   تعنةن ادن اعدأ أعقع   رتاقل   حق ن ةس ا  حا ق ب خصم  ا  حق 
 ب دفقع.
قةت غقةأل ب النع ا   ج ب إعدبه ب دفع خاله ب جرعأل ب    ا  سق سًقن إلب ي
تخ فه ا  ت طه ب فصه ف  ب دم ى  تأخنه أ   اةع تعةةن ب خص م  راحقياأل 
عحعب إنبدتهم؛ فترك ب اخق ف غةن اعننة، ل ك أ  قع ه ب دفع عةيدي إ   اةع 
عطأل عق دم ى، ةظن ب خص األ أاقم ب احياأل،  عق تق   فر  تي   ب احياأل ع داق انت
 ا  سم    ةي   اةقك أي ت طةه  ردم ى عه مر  ب  يس عتمةحهق م  يقاه 
ب احياأل  تفنغ ب احياأل  رةظن ف  دمق ى تي   أدم   الاتاقم، ياق أ  ب خص م 
   ةي   عااد نام تعةةن ب خص األ ياق ةلقه      ب دم ى عإحق تهق  رتحيةم    
  تي   حةةهق اةظ نة أاقم ب احياأل.
بع ًق  أخةنًبن إ  قع ه ب احياأل  ردفع عةة يس اند ده عقإلةجقب مر  ب احياأل ن 
 مر  ب ةظقم ب الق   ييه، حةا عةيدي إ   بالقتصقد ف  ب ةفاقت  ةاره ب جه د 
  ةعنع ا  ب فصه ف  ب ةمبمقت. 
نسأتة: نيعقد لثقاة اتدف  في اتفتكيي  اتذي يفت  ل  راي  اتنكينة أء يفتا  
 :تدلءىلىيه بعد اف  ا
قد تادم لنح اة قد إسقنة ب دفع عقتفقق ب تحيةم ب لي ةعنم قعه نفع ب دم ى أاقم 
بتفقق ب تحيةم ب لي ةعنم ف  ب تحيةم م  إ   ب احياأل،  ي  اق ب  لع عق ةععأل 
 طنةق ب احياأل؟ أ  ع د نفع ب دم ى؟
( اله ب فنلةأل،  ال ة ة  ل ك مدم بحتاقه  ق مهق، 412/9 م ت ق ج ب اقدة )
( عة  ة مة  ا  402ب اقدة )ف  صنةح ب  ةصب ل ك أ  ب النع فنق ا  خاله 
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 قد قصد عق تحيةم م   .ب تحيةمن تحيةم م  طنةق ب احياأل  تحيةم خقنج ب احياأل
ك دم ى اةظ نة أاقم طنةق ب احياأل ل ك ب تحيةم ب لي ةتم حةةاق تي   اةق
  (019)ب احياأل  ةتفق مةداق ب طنبف مر  ب رج ه إ   ب تحيةم.
 نض ع  قةقم ب خص م عق رج ه إ   ب احياأل  نلق هم ق  ب حق تق تاتل  اقت
ةمبمهم أاقاهق،  يةهم  أسةقه ةظن ب ةمبع أاقم ب احياأل ةتفا   مر  إحق أل ب ةمبع إ   
 فقق ب تحيةم ف  اله ب حق أل؟ ب تحيةم، فاق ب حيم علأ  ب دفع عقت
 إلجقعأل مر  الب ب تعقيه ةنى ب تفنةق عة  طرب ب خص م  قف ب دم ى أاقم 
فف  ب حق أل  .ب احياأل  عة  تادةم أحد ب خص م عدفع عاةع ب احياأل ا  ةظن ب دم ى
ةاق طرب،  الب ب طرب الا ةه  قف ب دم ى،  ب   ، ال ةي   عصدد دفع  ب 
 ا   (016) ق بمد ب انبف قت تجةم  رخص م تادةم طرب إ   ب احياأل ع قف ب دم ى،
 تارك ب احياأل عرطأل تادةنةأل ف  تادةن ادى  (012)اق ةعا  عق  قف بالتفقق ،
بتفقق ب خص م مر   قف ب دم ى عه ب عاقح ع قف ب دم ى ا  مداه، إل ال ةيف  
أةه ةلتنط ف  ب  قف بالتفقق  أال مر  أةه ةالحظ  (019)العد ا  إقنبن ب احياأل  ه،
                                                 
اع االحظأل أةه  ي  ة تعن ب تحيلةم مل  طنةلق ب احيالأل العلد أ  ةلتم عالنبن ال  ب احيالأل عةلقًه   (019)
م أ  بتخلقل أي إجلنبه ال  مرل  بتفلقق ب خصل م، أالق  جل ه ب طلنبف إ ل  ب احيالأل  ت ةلة  احيل
تاةةلم  بةظلنإجنبهبت ب خص األ فإ  ل لك ال ةج له ال  ب تحيلةم تحيةالًق مل  طنةلق ب احيالأل، 
خللالف ل للك ةاللض  بةظللن؛ 4116أيتلل عن  5تجللقني، جرعللأل  4116/ 051دعلل ن ب ط لل  نقللم 
)تجلللقني(،  4115 أيتللل عن 44ق. أ، جرعلللأل  2س 4115 علللةأل  922أعللل ظع ن ب ط للل  نقلللم 
   جل ه ب طلنبف إ ل  ب احيالأل  ت ةلة  احيلم ةج له ال  ب تحيلةم حقصلاًل مل   ب ت  بمتعنت أ
طنةق ب احياأل  عق تق    ج ب بتعقع إجنبهبت بإلةدبع ب  بندة فل  ب فالنتة  ب  ل   ب سقةةلأل ال  
 (. 402ب اقدة )
 (.010بالتحقدين ب اقدة ) بإلجنبهبت ب ادةةأل  (016)
؛ أحالد ب علةد 210، عةلد0592ب احقياقت ب ادةةأل، ب دبن ب جقا ةأل، عةلن ت،  أع  ب  فقن أص ه  (012)
للأل ب  نعةللأل، ب اللقانة،  للنح قللقة   ب انبف للقت ب ادةةللأل  ب تجقنةللأل، دبن ب ةه صللق ين ب  عللةط فلل  
؛ ةعةله إعلاقمةه مالنن ب  علةط، 905لل، ص212؛ فتحل   ب ل ن ب  علةط، عةلد292، عةلد4111
 .296، عةد4100تجقنةأل، دبن ب جقا أل ب جدةدةل بإلعيةدنةأل، ف  ققة   ب انبف قت ب ادةةأل  ب 
؛ ةعةلله ماللنن ب  عللةط، 212؛ فتحلل   ب لل ن ب  عللةط، عةلد292أحالد صللق ي، انجللع عللقعق، عةلد  (019)
 .292عةد
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ال بمتعنت ب دم ى عققطأل،  ف  حقه بتفقق ب خص م  (015)تتجق م ادته عتأل ألهن  ب 
 (001)مر  ادة أيسن ا  عتأل ألهن تا م ب احياأل عإةاقصهق إ   الب ب ادن.
 نف  حقه تجق م ب احياة   ةظن ب ةمبع ادة ب عتأل ألهن ب ااننة ةس ن ب تعقيه 
( ب ت  تجةم 014بالعتةقد إ   ةص ب اقدة ) - تفقدي عا ط ب دم ى -اه عقإلايق  
 راحياأل ت رةق ب حيم  حة  ب فصه ف  اعأ أل أ ةأل عحةا ةاتد اة قد  قف ب دم ى 
 د   خلةأل بةالق هق ع د ال  ادة عتأل ألهن؟ 
 بم بمتعقن ب تحيةم اعأ أل أ ةأل ةاي  ا  خال هق إماقه ققمدة ب صه مدم ج
 قف ب دم ى  حة  ب فصه ف  اعأ أل أ ةأل، ل ك أةه ةلتنط أ اًل إلماقه اله 
ب اقمدة أ  تي   ب اعأ أل ب  ةأل الماأل  لن نةأل  رفصه ف  ب دم ى ب اةظ نة أاقم 
ب حيم ف  ب تحيةم  ةس   تحيةم، ي  إ   ب ا  اق ال ةت بفن عق ةععأل  (000)ب احياأل،
اعأ أل أ ةأل أ  لن نةأل  رفصه ف  ب دم ى أاقم ب احياأل، عه ا  ب اعأ أل لبتهق 
 رفصه ف  ب دم ى عه إةهق تحعم  قً احياأل،  ب فصه فةهق  ةس الماب اةظ نة أاقم ب 
ب دم ى عناتهق حت  أاقم ب احياأل،  عحعم ب دم ى فإةه ال ةظه اةقك احه 
سقةةًق أ  تي   ب اعأ أل ب  ةأل ااق ال تدخه ف  بختصقص ياق ةلتنط  (004)  قفهق،
عفنض نفع  – ا  ب اعرم عه أ  ب احياأل  (002)ب احياأل ب  ظةف  أ  ب ة م ،
                                                 
 (. 016/0(   )010/4بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدين ب اقدتة  )  (015)
 .292عةد ؛ أحاد صق ي، انجع عقعق،210أع  ب  فقن أص ه، عةد  (001)
؛ فتحلل   ب لل ن ب  عللةط، 292؛ أحاللد صللق ي، انجللع عللقعق، عةللد214أعلل  ب  فللقن أصلل ه، عةللد  (000)
  .255؛ ةعةه مانن ب  عةط، عةد210عةد
 .255ةعةه مانن ب  عةط، عةد  (004)
لل  عللأ  اةللقط ب حيللم ع قللف عللةن ب للدم ى الل  أ  تيلل   ب اعللأ أل ب  ةللأل ب تلل  ةسةناللق أحللد   (002) ق
صلللقص ب احيالللأل ب ات رلللق عق  ظةفلللأل، ةالللض اصلللنين ب ط للل  نقلللم ب خصللل م خقنجلللأل مللل  بخت
، القن إ ةه ف  احاد احا دن ققة   بإلجلنبهبت 0592اقة   02ق، جرعأل  91 عةأل  0940
لن، ج4114، 4ب ادةةأل  د أل بإلاقنبت ب  نعةلأل ب اتحلدة، ط  بةظلن؛ 292، ص0، علد   دبن ة
؛ ةعةللله مالللنن ب  علللةط، 292؛ أحالللد صلللق ي، انجلللع علللقعق، عةلللد214أعللل  ب  فلللقن أصللل ه، عةلللد
 .255عةد
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تي   اختصأل عةظن ب دم ى،  اق طرب  -ب دم ى عحعب ق بمد بالختصقص 
 (002)ب  قف إال  اةح ب خص م اهرأل  احق أل تع ةأل ب ةمبع م  طنةق ب تحيةم.
عج بم بالعتةقد  - خن جًق مر  ب ا بمد ب  قاأل  –ادم إال إةه قد قل   اع اق ت
إ   ب تحيةم يععب  ت رةق ب حيم ف  ب دم ى حةةاق قلت احياأل ب تاةةم عدع  
عصحأل ت رةق ب حيم ف  دم ى صحأل ب حجم ب تحفظ   حة  ب فصه ف  ب دم ى 
   الةأل اة أل ب ا ل مةأل ب خقصأل عتحدةد صحأل ب ادة ةةأل ا  مداه  ب ت  يقةت ا
  (009)ب تحيةم  اةظ نة أاقاهق.
 حق أل ب سقةةأل  ب ات راأل عإعدبه ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  حقه تم إ   بأاق عق ةععأل 
بالتفقق مر  ب تحيةم ع د نفع ب دم ى، فإ  إماقه ب اقمدة ب  قاأل علأ   ج ب إسقنة 
ب دم ى أاقم  ب دفع ف  ب جرعأل ب    تي   غةن اجدةأل،    ب حق أل تفتنض ةظن
ب احياأل  قط هق ل طًق فةهق،  ا  سم فال ةجدي ب ادم  مرةه بالعتةقد إ   ةص 
عا ط حق ب خصم    قد بةالت، ااق ة ة  ( ي   ب جرعأل ب 412/9ب اقدة )
 -ياق ف ه ب النع ب ع ةدي  –ةنى  هلب فإةةق  .دب اًق عإسقنة ب دفع عقتفقق ب تحيةم
ه فنصأل تتقح  ه أاقم ب احياأل،  ل ك عقمتعقن أ  ج بم إسقنة ب خصم  ردفع ف  أ 
عععه قد ةلأ ع د ب دخ ه ف  ا ل ع ب دم ى،  قةقعًق مر  حقالت ند ب اقل  ب ت  
ة جب ب النع إسقنتهق قعه تادةم أي دفع أ  دفقع ف  ب الةأل اق  م ةي  ععب 
  (006)ةل  هق قد حدا ع د ل ك.
                                                 
ةنى ب فاه عأةه ال ةج م  راحياأل أ  تحيم ع قف ب لدم ى إلب يلق  ال  ب اايل  أ  ةيخلل ب حيلم   (002)
؛ أحالد صللق ي، 214فل  ب اعلأ أل ب  ةلأل ال  مةقصلن ب لدم ى ةفعلهق؛ أعلل  ب  فلقن أصلل ه، عةلد
 .292انجع عقعق، عةد
ةللل فاعن  46، حاللل ق، جرعلللأل 4111،  علللةأل 450، 491، 429تاةةلللم دعللل ن ب ط للل   أنقلللقم   (009)
4111. 
يللل ك إعللنباةم جلل ان، انجللع عللقعق،  بةظللن(؛ 009/0بإلجللنبهبت ب ادةةللأل بالتحللقدين ب اللقدة )  (006)
 .412ص
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 قيت أثر اختاذ إجراء مستعجل أو و
 يف حق املدعى عليه بالتمسك بالدفع
إ   أ  ب رج ه إ     م ةت نض ب النع بالتحقدي  هلب ب فنض،  ةلاب ب فاه
ب القه ب اعت جه أ  بتخقل تدبعةن ايقتأل ال ة تعن ةم اًل م  بالتفقق مر  ب تحيةم، 
 ل ك    طرب بإلجنبه ب اعت جه أ  بتخقل تدعةن ايقت ال ةاس ا ل ع ب ةمبع، 
  حيم ب احياأل أياق  (002) ال ة عن م  نغعأل ب خصم ف  ب تةقمه م  ب تحيةم،
 (009)عاع ه ب دفع عقتفقق ب تحيةم، ال ةاة هق ا  ةظن ب اعق ه ب اعت جرأل.
ل ح عأ   ةجد ف  يه ا  ققة ة  ب تحيةم ب اصني  ب ندة  ةصًق ةفةد  ع 
ايقت أاقم ةتأسن عقتخقل أي إجنبه اعت جه أ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ال
ةةص ققة   ب  ةعةتنبه ب ةا لج   رتحيةم ب تجقني ب د   ف  ياق  (005)ب احياأل،
ب اقدة ب تقع ألن "ال ة تعن اةققلَق التفقق ب تحيةم أ  ةطرب أحد ب طنفة ، قعه عده 
إجنبهبت ب تحيةم أ  ف  أسةق هق، ا  إحدى ب احقيم أ  تتخل إجنبه  قق ةًق ايقتًق،  أ  
 جنبًه عةقه مر  الب ب طرب".تتخل ب احياأل إ
                                                 
للأل    (002) للق ةأل فلل  اجللقه ب تحيللةم، دبن ب ةه ةقصللن مساللق  احاللد مساللق ن ب للدفع عق حصللقةأل ب ا
؛ احاللللد أحاللللد ب عللللدةنبتن اللللدى عللللرطأل 215ص، 4116ب  نعةللللأل، ب اللللقانة، ب طع للللأل ب  لللل ، 
ب اقل  ف  ب تدخه ف  إجنبهبت ب تحيةم، اةل ن ف  عحل ا اليتان ب تحيلةم ب تجلقني ب لد  ، 
  اق ع داق. 246، ص4119، 4يرةأل ب اقة  ، جقا أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة، ب اجرد 
نةلأل، دبن ب اطع ملقت ب جقا ةلأل، احا د ب عةد مان ب تحة ين ب تحيلةم فل  ب ال بد ب ادةةلأل  ب تجق  (009)
؛ حفةظلللأل ب حلللدبد، 59 الللق ع لللداق؛ فتحللل   ب للل ن ب تحيلللةم، عةلللد 090، ص4116بإلعللليةدنةأل، 
 ؛64؛ لنةف ب طعق ، انجع عقعق، ص492انجع عقعق، ص
Essam Al Tamimi: Practical Guide to Litigation and Arbitration In the 
United Arab Emirates, 1st Ed., Arab and Islamic Laws Series, Vol. 26, Gen. 
Ed. Dr. Mark S. W. Hoyle, P 150 (Kluwer Law International, 2003). 
ل  025ب القدة )قلقة   ب تحيلةم ب ندةل ن   (005) (ن "ال ةاةلع بتفلقق ب تحيلةم أي طلنف ب طرلب ال  قق
علةناق ، بتخلقل أي إجلنبه أسةلقه فل  ب ا ن ب اعت جرأل ع به قعه ب عده ف  إجنبهبت ب تحيلةم أ  
 قت  أ  تحفظ   فاق  ألحيقم ب اةص ص مرةهق ف  قلقة   أصل ه ب احقيالقت ب ادةةلأل  ةجل م 
ب نج ع م  ترك بإلجنبهبت عق طنةاأل لبتهق"،  ف  ب ا ةل  لبتله قلقة   ب تحيلةم ب اصلنين ب القدة 
(02.) 
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 قد قلت ب احقيم ب  طةةأل عأ   ج ه ب طنبف إ   ب احياأل  طرب بتخقل إجنبه 
ل ك أ  ب تحيةم  (041)اعت جه أ   قت  ال ة تعن تةقماًل اةهم م  لنط ب تحيةم،
ةختص عق جقةب ب ا ل م  ا  ب ةمبع، أاق ب اعق ه بإلجنب ةأل  ب  قتةأل فإةهق إلب  م 
ةتفق ب طنبف مر  بختصقص اة أل ب تحيةم عهق تي    عحعب ب صه ا  
 بختصقص احقيم ب د أل. 
 املطلب الرابع:
 حجية احلكم الصادر يف الدفع باتفاق التحكيم
 ا  سم  (040)ب اع ه عق حجةأل ي ةهق ال تحيم ف  ب ا ل ع،ال تتاتع ب دف ع ع دم 
فإةه ةج م  رخص م نفع ب دم ى لبتهق أاقم ب احياأل انة أخنى، فإلب حيات 
ب احياأل عصحأل ب دفع عقتفقق ب تحيةم  ا  سم عنفض ب دم ى، فإ  ل ك ال ةاةع 
 ب خصم ا  تجدةد نفع ب دم ى انة أخنى ف  حقه مبه ب ععب ب لي أدى إ   نفض
/أ(  ب ات راأل ععا ط  سةاأل 406/0 اسقه ل ك ب حق أل ب  بندة ف  ب اقدة ) .ب دم ى
ب تحيةم عتجق م ب اة قد، فر  نفلت ب احياأل ب دم ى  جأ ب طنبف إ   ب تحيةم، 
م عق ادة ب اتفق مرةهق، فإةه ةج م  رخصم  سم تأخن ب احيم ف  إصدبن ب حيم  م ةرت
ب احياأل،  ال ةي    رحيم ب صقدن عقعاًق أةأل حجةأل إمقدة نفع ب دم ى اجددًب أاقم 
 تاةع ا  إمقدة منلهق انة أخنى. 
                                                 
؛ ةاللض أعلل ظع ن 4114 ةلل فاعن 46ق، جرعللأل  42 عللةأل  449بالتحقدةللأل ب  رةللقن ب ط لل  نقللم   (041)
 )تجقني(. 4115اقنس  20ق. أ، جرعأل  2س 4115 عةأل  026ب ط   نقم 
؛ أحالد اةلدين قلقة   ب انبف لقت ب ادةةلأل  ب تجقنةلأل، دبن 249 جدي نبغلب، انجلع علقعق، ص  (040)
، حةا ةلنى أ  450؛ ققن  فتح   ب  ، ب  عةط، عةد446، عةد0559ب جقا أل ب جدةدة  رةلن، 
قدن فل  ب لدفع ع لدم ب اعل ه ةت قلف مرل  الق تحيلم عله ب احيالأل، فلإ  حيالت حجةلأل ب حيلم ب صل
لق ةأل، أالق إ   ب احياأل عنفض ب دفع فلإ  ب حيلم ال ةحل م ب حجةلأل،  ةله  لم ةالةح أةلأل حاقةلأل ق
يق  ب حيم عاع ه ب دفع ف ةداق ةفلنق علة  الق إلب يقةلت ب احيالأل قلد فصلرت فل  ب لدم ى أم ال، 
 دم ى، يلأ  ةحيلم ع لدم قعل ه ب لدم ى  نف هلق قعله ب  ب ، فإةله فإ  يق  ب حيم  م ةفصه ف  ب
ال ةح م ب حجةأل،  ال ةاةع ال  إملقدة نف هلق النة أخلنى، إالق إ  يلق  ب حيلم فصله فل  ب لدم ى 
فإةله ةحل م ب حجةلأل،  ال ةجل م عق تلق   إملقدة نف هلق النة أخلنى،  فل  ب ا ةل  لبتله مرل  تنيل ، 
 .901انجع عقعق، ص
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 ميعاد الطعن يف احلكم الصادر يف الدفع 
اعرم عه أ  ب حيقم ب ت  ةج م ب ط   فةهق ا  ب حيقم ب اةهةأل  رخص األ، 
ب اق إلب حيات  ا  سم فإ  ب ط   ف  ب حيم عق دفع عقتفقق ب تحيةم ةخترف عحع
فر  حيات ب احياأل عاع ه ب دفع، أي عنفض  .ب احياأل عاع ه ب دفع أ  عنفله
ب دم ى  بةتهق هق أاقم ب احيم، فإةه ةج م  رخصم ) ا  ب ادم ( ب ط   ف  ب حيم، 
   ب احياأل عاع هق ب دفع تي   قد أةهت ب خص األ أاقاهق د   أ  تفصه ف  
األ عنفض ب دفع عقتفقق ب تحيةم، أي أةهق قعرت أاق إلب حيات ب احي (044)ا ل مهق،
ب ةظن ف  ب دم ى، فإ  ب حيم اةق ال ةي   اةهةًق  رخص األ،  ا  سم فإةه  عحعب 
 (042)ب ا بمد ب  قاأل ال ةج م ب ط   ف  ب حيم إال اع ب حيم ب اةه   رخص األ.
  قد قلت احياأل ب تاةةم عدع ن 
 مر  اق جنى  –بهبت ب ادةةأل ا  ققة   بإلجن  090افقد اق تال  عه ب اقدة 
أ  ب حيقم ب ت  تصدن أسةقه عةن ب دم ى  ال تةته  عهق  –عه قلقه اله ب احياأل 
ب خص األ يرهق عة  طنفةهق، ال ةج م ب ط   فةهق مر  بعتااله إال ع د صد ن 
ب حيم ب اةه   رخص األ يرهق،  ةعتسة  ا  ل ك ب حيقم ب  قتةأل  ب اعت جرأل 
م ى،  ب حيقم ب اقعرأل  رتةفةل ب جعني،  ب حيقم ب صقدنة ع دم  ب صقدنة ع قف ب د
بالختصقص،  يل ك ب حيقم ب صقدنة عقالختصقص إلب  م ةي   راحياأل  الةأل 
 ب دفع ع دم قع ه ب دم ى  التفقق مر  ب تحيةم ا  ا  قعةه ب دف ع  .ب حيم فةهق
 .ن ب دم ى   ب ااص د اةه إةيقن بختصقص ب احقيم عةظ ؛ع دم بالختصقص
أ  قلقياق ف  ب ا ل ع قلقًه لاةةًق ،  ةتلا  قلقه ب احياأل عنفله
                                                 
 .429انجع عقعق، ص إعنباةم ج ان،  (044)
 .422صانجع عقعق، (؛ إعنباةم ج ان، 090بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدين ب اقدة )  (042)
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ال ةج م ب ط   فةه مر  بعتااله، إلب يق  غةن اةه  ،عقختصقصهق عةظن ب دم ى
ال إلب  م تي   راحياأل  الةأل ب حيم ف  ب دم ى.   رخص األ يرهق،    (042)ب 
ب احياأل لينت عأ  ب دفع  ةق مر  الب ب حيم ع ض ب االحظقت، أ الاق أ  
عقتفقق ب تحيةم دفع ع دم بالختصقص  يةهق  م تحدد ة ع بالختصقص،  ا  سم 
أةي   مر  بعتااله؟  ل ك ف  حقه  ،ةت لن تحدةد ادى ج بم ب ط   ف  ب حيم
يق  مدم بالختصقص  ال ةًق، أم ةةعغ  بالةتظقن  حة  ب فصه ف  ب ا ل ع؟  ل ك 
سقةةًقن إ  ب دفع ع دم بختصقص  .غةن  ال  ف  حقه يق  مدم بالختصقص 
ب احياأل علأ  بتفقق ب تحيةم ال ةاي  أ  ةي   دف ًق ع دم بالختصقص ب ة م  أ  
ب احر  أ  ب اةا  ف  أي حقه ا  ب ح به،  ا  سم ال ةعا  إال أ  ةي   دف ًق ع دم 
   جهأل بالختصقص ب  ال    ا  ةنى عأ  بالتفقق ةخنج ب ةمبع ا   الةأل ب القه إ
 الب ب نأي ا  ب لي مرةه ا ظم ب حيقم  .قلق ةأل اعتارأل ا   الةأل ب تحيةم
ب الق ةأل ف  ب د أل،  مرةه فإ  حيم ب احياأل ةظه احه ةظن،    ب حيم ب صقدن 
ف  ب دفع ع دم بالختصقص ب  ال   ةج م ب ط   فةه مر  بعتااله  د   حقجأل إ   
ب حيقم ب صقدنة عقالختصقص ةج م   إصد ن حيم اةٍه  رخص األ، إل بةتظقن 
ب ط   فةهق قعه صد ن ب حيم ب اةه   رخص األ ف  حقه  م ةي   راحياأل  الةأل 
  (049)ب حيم فةهق.
                                                 
 م.4119دةعاعن  05تجقني، جرعأل  022/4119تاةةم دع ن ب ط   نقم   (042)
 (.090بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدين ب اقدة )  (049)
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 مدى استنفاد احملكمة لواليتها باحلكم يف الدفع 
أ  ب حيم ف  ب دف ع ع دم ب اع ه ال ةيدي إ   بعتةفقد  الةأل ةنى غق عةأل ب فاه 
فةاق ةفنق جقةب ا  ب فاه عة   (046)ب احياأل  ي ةهق ال تةظن ف  ا ل ع ب دم ى،
ب دف ع ع دم ب اع ه ب ا ل م   عة  ب دف ع ع دم ب اع ه بإلجنب  ،  ة تعن أ  ب    
 (042) فاط ا  ب ت  تعتةفد عهق ب احياأل  الةتهق.
ن م  ب نأي ظ عغض ب ة - دفع عقتفقق ب تحيةم، فإةه ةاي  ب ا ه إ   ب عق ةععأل 
 (049)  ب حيم عاع ه ال ةيدي إ   بعتةفقد ب احياأل   الةتهق،إ -ب اتعة  علأ  طعة ته
  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ا  قعةه ب دفع ع دم بالختصقص فإةه ال ةيدي إ   إفر  قةه 
بعتةفقد ب احياأل   الةتهق، ي   حيم ب احياأل ال ةاس ب حق ب ا ل م ،    قةه 
 دف ع ع دم ب اع ه، فعحعب أغرعةأل ب فاه فإةه ةظه يل ك ال ةيدي   ب دفع ا  قعةه بإ
                                                 
أاةةلللأل ب ةالللنن ؛ 246؛  جلللدي نبغلللب، انجلللع علللقعق، ص254-295أعللل  ب  فلللقن ب لللدف ع، عةللل د  (046)
ب انبف لللقت، ؛ أحالللد اةلللدين 004، عةلللد0599أصللل ه ب احقيالللقت ب ادةةلللأل، ب لللدبن ب جقا ةلللأل، 
معلللده جاةللله غصللل بن ب للل جةم فللل  قلللقة   ؛ 912؛ مرللل  تنيللل ، انجلللع علللقعق، ص446عةلللد
لللللن  ب ت مةلللللع، طبإلجلللللنبهبت ب ادةةلللللأل، اجلللللد ب ايععلللللأل ب جقا ةلللللأل  ، 4101، 0 ردنبعلللللقت  ب ة
 .422ص
نبجللع تفصللةه ل للك، احاللد خرةلله أعلل  عيللنن دفلل ع مللدم ب اعلل ه  ةظقاهللق بإلجنب لل ، ايتعللأل دبن   (042)
أحاد صدق  احا دن ق بمد ب انبف لقت فل  ؛ 044، ص0556ب ساقفأل، مّاق ، ب طع أل ب   ، 
؛ مرل  222 –224ص، 0555  ل ، د أل بإلاقنبت، اطقعع ب عةق  ب تجقنةأل، دع ، ب طع لأل ب
 الق ع لداق،  224صأحالد خرةله، انجلع علقعق، ؛ قلقن  901–912تنيل ، انجلع علقعق، ص
إل ةفنق عة  اق إلب نفلت ب احيالأل ب لدفع، فإةهلق تعلتةفد  الةتهلق  ةهلق فل  ترلك ب حق لأل علتةظن 
لت عاعل ه ب لدفع ف ةلداق علةنفع ب ط ل  أالقم احيالأل بال ل ع،  علة  الق إلب ق علت ةقف ف  ب ا 
ل ع ب لدم ى،  مةلداق ال تيل   ب احيالأل قلد بعلتةفدت  الةتهلق   رةظن ف  اعأ أل ب اع ه د   ا 
للقه ب اصللني  ب لللي   ةةعغلل  إمللقدة ب للدم ى إ لل  احياللأل ب عدبةللأل اجللددًب، ياللق بةتاللد بتجللقه ب ا
ةلاب إ   بعتةفقد ب حيم ف  ب دفع ع دم ب اع ه   الةأل ب احياأل عغلض ب ةظلن مل  علعب ب لدفع؛ 
ف  بإلاقنبت قلت ب احياأل بالتحقدةأل ب  رةق عأ  ب حيم ع دم قع ه ب دم ى ةيدي إ   بعتةفقد  
 )لنم (.  4112أيت عن  06ب الق ةأل، جرعأل  49 عةأل  919 الةأل ب احياأل، ب ط   نقم 
 .59ف  الب ب نأي، فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد بةظن  (049)
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   قةه ع ج ب ب تفنةق عة  ب دفع ع دم ب اع ه  (045)إ   بعتةفقد  الةأل ب احياأل،
بإلجنب    ب ا ل م ، فإ  ب دفع عقتفقق ب تحيةم ةظه دف ًق ع دم ب اع ه بإلجنب   
ه ةظه ف  جاةع ب ح به غةن  ي ةه ات راًق عحق ب خصم ف  ب تاقل ،  ا  سم فإة
 اعتةفد   الةأل ب احياأل.
 مرةه فإلب حيات احياأل بالعت ةقف عإ غقه ب حيم ب صقدن عاع ه ب دفع فإةه 
ةةعغ  مرةهق أال تتصدى  ةظن ب دم ى، عه ت ةداق إ   احياأل أ ه دنجأل  ةهق  م 
ال  إ   تف ةت  فعةيدي ل كتعتةفد  الةتهق، فتةظناق احياأل ب عدبةأل ا  جدةد،  ب 
دنجأل ا  دنجقت ب تاقل  مر  ب خص م، ااق ةليه اخق فأل  اعدأ ب تاقل  مر  
 (021)دنجتة   ب لي ة د ا  ب ةظقم ب  قم.
 املطلب السابع:
 مدى سلطة احملكمة يف إحالة الدعوى إىل التحكيم
قد   حظ أ  ع ض ب ةص ص ب اقة ةةأل ب ات راأل عاعأ أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم 
احياأل ف  حقه قع ه ب دفع أ  تحةه ب دم ى إ   ب تحيةم، فاق ادى ت جب مر  ب 
 ت بفق اله بإلحق أل اع ب ا بمد ب  قاأل  رانبف قت؟
ب فة  ب دقةق ب اعرم   أ   فظ بإلحق أل اةق  فظ مقم  ال ة ة  بإلحق أل عق ا ةةنى 
 ب ت  تي   ا  ب احياأل حةةاق تحيم عنفض ب دم ى  (020)عه ف  ق بةة  ب انبف قت،
ل ك أ  بإلحق أل ال تي   إال  (024).  دم بالختصقص أ   اةقم لبت ب ةمبع أ   النتعقط
 اعرم عه بمتعقن ب احقيم قلقًه اعتااًل  جهأل  (022)عة  احقيم ب جهأل ب  بحدة،
                                                 
 .اينن 22عةدأع  ب  فقن ب تحيةم،   (045)
الللقة   45ق. أ، تجلللقني، جرعلللأل  4، س4119 علللةأل  59ةالللض أعللل ظع ن ب ط للل  نقلللم  بةظلللن  (021)
 .59؛ فتح   ب  ن ب تحيةم، عةداينن 22عةد؛  ف  ب ا ة  لبته أع  ب  فقن ب تحيةم، 4119
 .59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (020)
 (99/4بإلجنبهبت ب ادةةأل بالتحقدين ب اقدة )  (024)
 . 005؛ أحاد معدب ت بب، انجع عقعق، ص59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (022)
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ع عقتفقق ب تحيةم، ةلقف إ   ل ك اق خرصةق مرةه ا  ي   ب دفاخترفأل م  قلقه 
ب تحيةم ا  ف  حاةاته دفع ع دم ب اع ه،  ق بةة  ب انبف قت ال تجةم بإلحق أل مةد 
 ا  سم فال اجقه إلماقه فينة بإلحق أل،  مرةه ال ةج م  (022)ب حيم ع دم ب اع ه،
 راحياأل ب ت  تحيم عاع ه ب دفع عقتفقق ب تحيةم أ  تا م عإحق أل ب دم ى إ   ب تحيةم، 
ةاق تيتف  عنفض ب دم ى،  ةاع مر  مقتق ب خص م أةفعهم بال تمبم عاق جقه  (029) ب 
  (026)ف  بتفققهم  ب رج ه إ   ب تحيةم.
  
                                                 
 .59فتح   ب  ن ب تحيةم، عةد  (022)
لهق،  ل لك  حلة  ب فصله   (029) فةالق ةللاب نأي إ ل  أ  مرل  ب احيالأل أ  ت قلف ب لدم ى  لةس نف
لأل،  قلد59فتحل   ب ل ن ب تحيلةم، عةلد بةظلنفةهق أاقم ب تحيةم،  لةن إ ل  ب جالقه  ميق  ،  ال  ة
بةتاده عةقدته الب ب نأي  ةه ةخق ف ةص ب اقة   عتنتةب بتفقق ب تحيةم  سن عرع   ال  نفلض 
 ب دم ى.
لةن فلل  ب هلقاش )005أحالد معلدب ت بب، انجللع علقعق، ص  (026) ( إ لل  حيلم احياللأل 400،  الل  ة
ن "ال ةجل م بإلداله أالقم 0552فعنبةن  02، جرعأل 0552 عةأل  494ب تاةةم عدع  ب ط   نقم 
ياللأل عق للدفع عقإلحق للأل إ لل  ب احيللم  اةللقم لبت ب ةللمبع أ  ةللمبع آخللن اللنتعط علله أاقالله،    ب اح
لق ةأل ب  بحلدة الق  لم ةلةص  ب اقملدة أ  بإلحق لأل ال تجل م إال علة  ب احلقيم فل  ةطلقق ب جهلأل ب ا
ل خللال ب اللقة   الل  ةللص ةجةللم بإلحق للأل إ لل  ب احيللم فللإ   قلل ف  ب اللقة   مرلل  خللالف ل للك،  ب 
للنط ب تحيللةم د   إحق للأل ب حيللم ب اط لل   ف للقه ع للدم قعلل ه ب للدم ى   جلل د  ةلله مةللد حللد ب ا
 ب دم ى إ   اة أل ب تحيةم ال ةي   قد خق ف ب اقة  ".
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أل اله ب دنبعأل ةحق  ةق أ  ةخرص إ   ادى أااةأل تحدةد طعة أل ب دفع عةهقة
عقتفقق ب تحيةم، ةظنًب  اق ةتنتب مر  تحدةده ا  آسقن ققة ةةأل تحدد اعقن ب دم ى 
بختالف ب فاه ف  طعة أل ب دفع عقتفقق ب تحيةم إ   آنبه  ح هأاقم ب القه،  قد قداةق 
دفع ع دم ب اع ه، أ  دفع ععطال   ةه دفع ع دم بالختصقص، أ إات ددة، أااهق 
ةه دفع ع دم ب اع ه، عةقًه مر  ب عقةةد إب اطق عأل ب الق ةأل،  قد نجحةق ب نأي ب اق ه 
ب ت  أ نداق أصحقب الب ب نأي، عقإللقفأل إ   ت بفاه  ب طعة أل ب اقة ةةأل  رتحيةم 
حيقاه،  مالقته عق القه،  قد  جدةق عأ  ب القه ف  د أل بإلاقنبت اتلعلب ف  أ
فتقنة ة تعن ب دفع عقتفقق ب تحيةم دف ًق ع دم بالختصقص  تقنة ع دم ب اع ه،  ب نبجح 
 ت جه ب القه إ   بمتعقنه دف ًق ع دم بالختصقص ب  ال  .
ال عاط أياق    ب النع بعت جب إسقنة ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  ب جرعأل ب     ب 
ه  أخل عاد  ه ب حنف ،  م ةجم  قد أماه ب القه الب ب ةص عحلبفةن  .ب حق فةه
إسقنة ب دفع ع د ب جرعأل ب    تحت أي ظنف ا  ب ظن ف  د   بمتعقن  ععب 
 ب تأجةه.
حق ب ادم  مرةه ف   ف  ا  حةا أسن طرب بتخقل تدبعةن  قتةأل أ  اعت جرأل 
إسقنة ب دفع عقتفقق ب تحيةم، فق اقمدة أةهق ال تيسن ف  حق ب خصم عإعدبه ب دفع،  مر  
  الب جنت أحيقم ب احقيم ف  د أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة.
 قد تادم أةلًق عأ  ب حيم عق دفع ال ةح م حجةأل تاةع ا  إمقدة منض ب دم ى 
ل ك أ  ب دفع  .يق  ل ك عنفض ب دفع أم عاع هأانة أخنى أاقم ب احياأل، ع به 
عقتفقق ب تحيةم ع به يق  دف ًق ع دم بالختصقص أ  دف ًق ع دم ب اع ه فر  ةح م 
ب حجةأل،  ب حيم لبته حت   ا  لاب إ   لن نة ب تفنةق عة  ب دف ع ع دم ب اع ه 
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ب اع ه  ع دم قً ب ا ل م   مدم ب اع ه بإلجنب  ، ي   ب دفع عقتفقق ب تحيةم دف 
  بإلجنب  .
ياق بةتهةةق إ   أ  ب ط   ف  ب حيم عق دفع ةخترف عحعب اق إلب حيات 
ب احياأل عاع ه أم نفله، إل ةج م ب ط   ف  ب حيم ف  ب حق أل ب    فةاق ةت جب 
 بالةتظقن  حة  صد ن ب حيم ب اةه   رخص األ ف  ب حق أل ب سقةةأل.
يم عق دفع ال ةيدي إ   بعتةفقد  الةأل ل ك قد ععات بإللقنة إ   أ  ب ح م فلاًل 
ب احياأل، ي   ب دفع ةاةع ب احياأل ا  ةظن ا ل ع ب دم ى  ا  سم ال ةج م 
 احياأل بالعت ةقف ف  حقه إ غق هق  رحيم أ  تتصدى  رفصه ف  ب دم ى، عه 
 مرةهق أ  ت ةداق إ   احياأل ب عدبةأل  تةظن فةهق ا  جدةد.
ةقت ةأاه أ  ترا  بالعتحعق   ب اع ه، ياحصرأل  اق ععق، فإةةق ةتادم عت ص
( ب فانة ب خقاعأل  ب تخفف ا  لنط 412أ هق لن نة ت دةه ب النع ةص ب اقدة )
إعدبه ب دفع ف  ب جرعأل ب   ،  بعتعدبه ل ك عتحدةد اة قد ب دفع عق تيرم ف  
ا  ب القه ب ان ةأل ف  ا ق جأل قلقةق ب تحيةم ب ا ن لأل  ةأاهياق  .ب ا ل ع
 ب عاقح  رادم  مرةه عق تادم عطرعقت ب تأجةه،  أال ة تعن ل ك إعاقطًق  حاه أاقاهق 
ف  ب دفع عقتفقق ب تحيةم، أ  مر  أقه تادةن ب تفنةق عة  اق إلب يق  ععب ب تأجةه 
ةةم م  إقنبن ب خصم عصحأل ب خص األ أاقم ب احياأل أ  ال،  ل ك تاقلةًق اع 
تحيةم قعه ب يالم ف  ب ا ل ع،  اعقةنة ب ت جه ب  ق ا  ةح  ج بم إسقنة ب دفع عق 
 نيعه ةح  تلجةع ب تحيةم،  اق ةحاره ا  امبةق ت  د اةف ته مر  ب جاةع ع به 
 ب طنبف أ  حت  ب ةظقم ب الق   عليه مقم.
 ب حاد هلل أ اًل  آخنًب،  صر  بهلل مر  عةدةق احاد  مر  آ ه  صحعه ظقانًب 
  عقطةًق،  بهلل ا   نبه ب اصد.
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ة املصادر واملراجعقائم  
  
إعنباةم ج ان إعنباةمن ب دفع عقتفقق ب تحيةم ف  ب دم ى ب ادةةأل، نعق أل،  .0
 .4115، دبن ب يتب ب اقة ةةأل، اصن، 4112ب جقا أل ب ندةةأل، 
أحاد إعنباةم معدب ت ببن بتفقق ب تحيةم  ب دف ع ب ات راأل عهق، دبن ب ةهلأل  .4
 .4119ب  نعةأل، ب اقانة، ب طع أل ب   ، 
أحاد أع  ب  فقن أص ه ب احقياقت ب ادةةأل، ب دبن ب جقا ةأل، عةن ت،  .2
0592. 
ب تحيةم بالختةقني  بإلجعقني، اةلأة ب ا قنف، بإلعيةدنةأل،  نأحاد أع  ب  فق .2
 .0592ب طع أل ب خقاعأل، 
أحاد أع  ب  فقن ب تحيةم ف  ب ا بةة  ب  نعةأل، اةلأة ب ا قنف، بإلعيةدنةأل،  .9
 .4114ب طع أل ب   ، 
أحاد أع  ب  فقن ةظنةأل ب دف ع ف  ققة   ب انبف قت، اةلأة ب ا قنف،  .6
 .0522بإلعيةدنةأل، ب طع أل ب خقاعأل، 
أحاد ب عةد صق ين ب  عةط ف  لنح ققة   ب انبف قت ب ادةةأل  ب تجقنةأل،  .2
 .4111دبن ب ةهلأل ب  نعةأل، ب اقانة، 
 احرأل طعة أل ب اهاأل ب تحيةاةأل، دبن ب يتب ب اقة ةةأل، ب نأحاد حلةش .9
 .4112ب يعنى، 
ققة   ب انبف قت، دبن ب جقا أل ب جدةدة  رةلن، بإلعيةدنةأل،  نأحاد خرةه .5
0556. 
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أحاد صدق  احا دن ق بمد ب انبف قت ف  د أل بإلاقنبت، اطقعع ب عةق   .01
 .0555ب تجقنةأل، دع ، ب طع أل ب   ، 
ةأل، أحاد اةدين ب تحيةم دنبعأل إجنب ةأل، دبن ب جقا أل ب جدةدة، بإلعيةدن  .00
4102. 
أحاد اةدين ققة   ب انبف قت ب ادةةأل  ب تجقنةأل، دبن ب جقا أل ب جدةدة  .04
 .0559 رةلن، بإلعيةدنةأل، 
ب تحيةم ف  د ه اجرس ب ت ق   ب خرةج ، دبن ب ةهلأل  نب عةد ب انبيع  .02
 .4110ب  نعةأل، ب اقانة، 
 .0599أاةةأل ب ةانن أص ه ب احقياقت ب ادةةأل، ب دبن ب جقا ةأل،  .02
معدب فتقح عنحق ن ققة   ب تحيةم بإلاقنبت ، ايتعأل ب جقا أل، ب لقنقأل، عين  .09
 .4104ب طع أل ب   ، 
جةع   ي . اقجدن ) احأل مقاأل  تانةن ا جم عخص ص ب تحيةم  .06
، 2ب تجقني ف  ب  نبق(، اجرأل انيم دع   رتحيةم ب د  ، دع ، ب  دد 
 . 29 - 22، ص 4119، فعنبةن 0ب اجرد 
دن ب ا جم ف  ب ةظنةأل ب  قاأل ف  ب تحيةم ب تجقني حفةظأل ب عةد ب حدب .02
 .4112ب د  ، اةل نبت ب حرع  ب حا قةأل، عةن ت، ب طع أل ب   ، 
عقةنس نبجقن )ااقنةأل عة  ب تحيةم ف  د أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة  .09
 4 ب تحيةم ف  إةجرتنب   بةرم(، اجرأل انيم دع   رتحيةم ب د  ، ب  دد 
 .29 – 45، ص 4112، ة ةة  0ب اجرد 
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عةد أحاد احا دن ةظقم ب تحيةم، دنبعأل ااقنةأل عة  ب لنة أل بإلعالاةأل  .05
 ب اقة   ب  ل   ب ي ةت   ب اصني، دبن ب ةهلأل ب  نعةأل، ب اقانة، 
4111. 
لنةف ب طعق ن ب تحيةم بالختةقني  بإلجعقني، دبن ب فين ب اقة ة ،  .41
 .4119ب اةص نة، ب طع أل ب   ، 
ن )ب تحيةم ف  ب  نبق(، اجرأل انيم دع   رتحيةم ب د  ، مقده ب عةجار  .40
 . 25 – 22، ص 4112، أيت عن 0، ب اجرد 2دع ، ب  دد 
معدب حاةد ب حدبن ا ع مأل ب تحيةم ب د  ، اةل نبت ب حرع  ب حا قةأل،  .44
 .4119عةن ت، 
معدب حاةد ب حدبن ا ع مأل ب تحيةم، ب تحيةم ف  ب عالد ب  نعةأل، ب جمه  .42
 .0551ايععأل ة فه، عةن ت، ب سقة ، 
معدب حاةد ب ل بنع   ةعةه  طف  خقطنن ب تحيةم  ب تصق ح ف  ل ه ب فاه  .42
 .0556 ب القه  ب تلنةع، دبن ب اطع مقت ب جقا ةأل، 
معدب اة م ب دع ق ن ب تحيةم ب تجقني ب د    ب دبخر ، ايتعأل ادع  ،  .49
 .0559ب اقانة، 
بإلجنبهبت ب ادةةأل، اجد ب ايععأل معده جاةه غص بن ب  جةم ف  ققة    .46
 .4101، 0ب جقا ةأل  ردنبعقت  ب ةلن  ب ت مةع، ط
مصقم ب تاةا ن )ب تحيةم عد أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة(، اجرأل انيم  .42
 29، ص 4112، اقنس 0، ب اجرد 0دع   رتحيةم ب د  ، دع ، ب  دد 
– 29 . 
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بت ب ادةةأل، دبن مر  معدب حاةد تني ن ب  عةط ف  لنح ققة   بإلجنبه .49
 .4115، 0ط ب ةهلأل ب  نعةأل، ب اقانة،
ب  عةط ف  ققة   ب القه ب ادة ، اطع أل جقا أل ب اقانة  نفتح   ب   .45
 .4119 ب يتقب ب جقا  ، 
فتح   ب  ن ققة   ب تحيةم عة  ب ةظنةأل  ب تطعةق، اةلأة ب ا قنف،  .21
 .4112بإلعيةدنةأل، ب طع أل ب   ، 
احاد أحاد ب عدةنبتن ادى عرطأل ب اقل  ف  ب تدخه ف  إجنبهبت  .20
ب تحيةم، عح ا ايتان ب تحيةم ب تجقني ب د  ، يرةأل ب اقة  ، جقا أل 
 . 4119، 4بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة، ب اجرد 
احاد خرةه أع  عينن دف ع مدم ب اع ه،  ةظقاهق بإلجنب  ، ايتعأل دبن   .24
 .0556  ، ب ساقفأل، مّاق ، ب طع أل ب  
احاد لهقبن ب تحيةم ب تجقني ب د  ، انيم بإلعيةدنةأل  ريتقب،  .22
 .4119بإلعيةدنةأل، 
تلنة قت ب تحيةم ف  اصن  ب د ه ب  نعةأل، اةلأة  ناحاد مر  عيةين .22
 .4116ب ا قنف، بإلعيةدنةأل، 
احاد احا دن ققة   بإلجنبهبت ب ادةةأل  د أل بإلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة،  .29
 ، عد   دبن ةلن. 4114، ب طع أل ب   
احا د ب عةد مان ب تحة ين ب تحيةم ف  ب ا بد ب ادةةأل  ب تجقنةأل، دبن  .26
 .4116ب اطع مقت ب جقا ةأل، بإلعيةدنةأل، 
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احا د عاةن ب لنقق ين ب د ن ب خالق  رالقه ف  اجقه ب تحيةم ب تجقني  .22
ب د  ، عح ا ايتان ب تحيةم ب تجقني ب د  ، يرةأل ب اقة  ، جقا أل 
 . 4119، 4إلاقنبت ب  نعةأل ب اتحدة، ب اجرد ب
افرح م بد ب القهن أص ه ب احقياقت ب ادةةأل  ب تةظةم ب الق  ، دبن  .29
 4112ب ساقفأل  رةلن  ب ت مةع، ماق ، ب طع أل ب   ، 
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